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Resum
Al volum El (re)descobriment de l’Edad Moderna. Estudis en homenatge a 
Eulàlia Duran (2007), analitzava les edicions de setze manuscrits dels se- 
gles xv i xvi fetes pel canonge de Vic Jaume Collell, més les raons his-
tòriques i patriòtiques en què fonamentava el seu treball. Aquí aplego les 
edicions que féu d’altres deu manuscrits dels segles xvii, xviii i xix, més la 
valoració del conjunt: el seu mètode de treball, quines edicions en resulta-
ren, filològicament parlant, i quina aportació de dades històriques.
Abstract
In the volume El (re)descobriment de l’Edad Moderna. Estudis en homenatge 
a Eulàlia Duran (2007), I analysed the publications of sixteen manuscripts 
from the 15th and 16th century made by Jaume Collell and the historical 
and patriotic reasons from which he based his work. Here, I assemble the 
publications of ten manuscripts from the 17th, 18th and 19th century and I 
study them as a whole: their work method, its philological result and their 
historical data contribution.
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Altres manuscrits editats per Jaume Collell.
Assaig de valoració
L’ocasió de publicar un volum d’homenatge a la Dra. Eulàlia Duran,1 fou 
l’incentiu perquè m’apropés a un aspecte no gaire conegut del canonge 
vigatà Jaume Collell.2 Em refereixo a la seva vocació de «recaçador» de pa-
pers vells3 i el treball que esmerçava per editar-los. En una primera part vaig 
estendre’m sobre aquesta vocació i en una segona presentava setze d’aquestes 
edicions o investigacions històriques que anaven des de l’anònima crònica 
del segle xv entorn de Jaume d’Urgell, fins a la sèrie d’articles dedicada al 
jesuïta vigatà del xvi Antoni Montserrat i Bergadà.
La cronologia dels treballs historicistes de Collell s’emmarcava en el perío- 
de classificat com a Renaixement, això és, els anys darrers del quatre-cents 
i els del cinc-cents. En restaven fora els dels segles següents. Ho consta-
tava en comentar l’edició d’uns poemes llatins dedicats a la Mare de Déu 
de Montserrat: «en el volum no solament hi ha poetes del segle xvi, sinó 
 
1. El (re)descobriment de l’Edat Moderna. Estudis en homenatge a Eulàlia Duran, edició a cura 
d’Eulàlia Miralles i Josep Solervicens, amb la col·laboració d’Antoni Lluís Moll, Maria Toldrà i Anna 
M. Villalonga, Montserrat, Publicacions de l’Abadia de Montserrat - Universitat de Barcelona, 2007.
2. Requesens i Piquer, Joan, «Jaume Collell i la cultura del Renaixement», Ibidem, p. 357-387.
3. «Allí anàrem [«a una casa de menestrals de Sarrià»] amb quatre gambades, i puguí a pler 
passar la tarda recacejant [sic] pergamins i fullejant algun in-folio, per cert escrit en magnífica lletra, 
on hi havia elements per la història de la Real fundació [el monestir de Pedralbes]» (Collell, 
Jaume, «Pròlech», a Anzizu, Eulària, Fulles històriques del Real Monestir de Santa Maria de Pedralbes, 
Barcelona, Sarrià, Estampa de F. Xavier Altés, 1897, p. vii).
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també del xvii: és l’evidència que els treballs de Collell no s’acaben amb 
el Renaixement i una altra ocasió vindrà per seguir-ne la cronologia».4 
Tanmateix, com que una ocasió puntual no sempre arriba i el temps fuig, 
deu ésser ja hora que retorni a l’elenc incomplet, l’acabi, en publiqui el 
resultat i hom pugui unir aquestes pàgines a aquelles, amb l’advertència 
següent. Per imperdonable descuit restà fora la notícia d’un manuscrit de 
1592, darrer en el conjunt del segle xvi. Ara l’afegeixo a la llista general de 
l’apèndix i s’haurà de comentar en un treball proper. Tant com el seu con-
tingut mereixen atenció les raons que aporta J. Collell per publicar-lo, sense 
deixar de remarcar el seu origen a l’illa de Sardenya. El propòsit, doncs, 
s’ha manifestat. Ara cal fer-lo, millor dit, ara l’ofereixo als estudiosos de 
la nostra història cultural i a vós que en sou en aquest moment el lector.
La presentació, diguem-ne tècnica, d’aleshores seguirà essent vàlida. 
«D’acord amb l’espai cronològic proposat –que aquí abraçarà els segles 
xvii, xviii i xix–, aquest epígraf –era “El seu llegat” i el continuarem com 
“El seu llegat, bis”– vol ser una àmplia (no pas exhaustiva) presentació 
i breu comentari d’allò que com a divulgador o com a estudiós Jaume 
Collell ens ha llegat. Els seus treballs els podríem repartir en tres blocs: el 
primer: articles, pròlegs, discursos biogràfics i biografies; el segon: l’edició 
de textos històrics i literaris; el tercer: la publicació de textos històrics i 
historicoliteraris d’altres a les pàgines de revistes dirigides per ell, o bé com 
a fulletons autònoms. He resolt, però, referenciar només els treballs seus i 
ordenar-los per la cronologia de la història i no per l’ordre en què els escriví 
ni per la classificació possible que he indicat.» Cal continuar, per tant, la 
sèrie reprenent-la amb el segle i el número següent (inclòs l’oblidat del segle 
xvi). Abans, i tal volta ho agrairà el lector, ofereixo conjuntament, en nota, 
l’esquema general d’aquest estudi i el precedent.5
4. Requesens i Piquer, J., «Jaume Collell i la cultura del Renaixement», op. cit., p. 376.
5. «Jaume Collell i la cultura del Renaixement»
[presentació]
L’inici d’una vocació
El seu historicisme
El seu llegat
 Segle xv / 1. – 6.
 Segle xvi / 7. – 17.
Mots finals
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El seu llegat, bis
Segle xvii
18. La Musa Latina en Montserrat. Antología de poetas latinos de los siglos xvi 
y xvii [que da á luz por vez primera con un estudio bibliográfico Don Jaime 
Collell.] Barcelona, Imprenta de Subirana Hermanos, 1893.
En el primer article correspongué esmentar els autors del segle xvi i 
aquí és el torn dels posteriors. D’aquells en vaig donar el nom i les dades 
aplegades per Collell. En la presentació feia esment que es tractava d’una 
edició parcial del còdex que conté aquests autors de versos montserratins, 
per afegir a ratlla seguida que avui ja en tenim l’edició completa. Jaume 
Medina, l’actual editor de la totalitat del manuscrit –«salvat no se sap ben 
bé gràcies a quin atzar, i amb una història digna de figurar en una antologia 
de les veleïtats de la recerca policial»6– afegeix a la història de la descoberta 
narrada per Collell, les dades que hi aportà dom Antoni Ramon i Arrufat 
quan en 1927 publicava la traducció catalana d’un dels poemes, Saxia, 
d’Antoni Brenac.
Posterior a l’edició de Jaume Medina i a la primera part d’aquest estudi, 
s’ha publicat la descripció d’aquest manuscrit, la qual cosa enriqueix avui 
el coneixement del còdex, com també ofereix les notícies següents. A la 
Apèndix [fragments de cartes de Collell a Marià Aguiló]
Bibliografia
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[presentació]
El seu llegat, bis
 Segle xvii / 18. – 24.
 Segle xviii / 24.
 Segle xix / 25. – 26.
Valoració
 El conjunt comptable i l’invisible
 El seu mètode de treball
 Idees i obres confirmades
Apèndix [llista dels 27 treballs]
6. Medina, Jaume, La poesia llatina de Montserrat en els segles xvi i xvii (El còdex Brenach de 
l’Arxiu Episcopal de Vic), Barcelona, Montserrat, Curial Edicions Catalanes, Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, 1998, p. 10.
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Biblioteca de Catalunya es conserva un manuscrit de Josep Pin i Soler amb 
traduccions de poemes de Brenac, Descaulies, Senac i altres a partir de 
l’edició de Collell; també a la BC, en un manuscrit miscel·lani, hi ha una 
altra composició llatina de Jaume Joan Falcó, un dels poetes del segle xvi, 
i es donen referències bibliogràfiques actuals més les que completen les de 
Collell referides als tres textos impresos de dom Anselm Forcada relligats 
en el mateix còdex Brenach.7 En aquest mateix volum es fa la descripció 
corresponent de la còpia manuscrita existent a la Biblioteca de l’Abadia de 
Montserrat d’un dels poemes d’Antoni Brenac, l’Epithalamium Salomonis, 
per mà de dom Benet Ribes a l’inici del segle xix; és, aquest, un manuscrit 
que també arrossega una curiosa història per terres aragoneses.8
Abans dels autors del xvii, uns mots per als dos monjos que sense tenir-hi 
poemes han estat els protagonistes de l’existència i pervivència d’aquest 
còdex, els dos benedictins de Montserrat Ferran Torralba i Anselm Forcada. 
Aquell era fill de Salinas de Fuente el Manzano, bisbat de Conca (Castella). 
Ingressà al monestir quan tenia catorze anys el desembre de 1752, hi professà 
el juny de 1754 i va morir-hi el juliol de 1811. Ell va trobar el manuscrit «en 
Francia, abandonado en un rincón y cubierto de polvo», com ho deixà 
consignat en la primera pàgina en blanc del còdex. No sabem, no ho diu, 
on ni quan, però per orientar-nos podem suposar dues possibles dates. Si va 
ingressar a Montserrat als catorze anys i morí als setanta-quatre, una anada 
a França la podem situar als anys vuitanta, abans de la Revolució Francesa, 
quan en tindria vora cinquanta. O una estada feta entre els vint-i-cinc o 
trenta anys de joventut que li permeté d’aprendre bé la llengua francesa, 
detall, aquest, que testimonia el beneficiat de Monistrol de Montserrat Zoil 
Gibert.9 Del segon monjo, Anselm Forcada, fill de Puigcerdà, en sabem 
la data de la mort l’agost de 1675. Havia esta al monestir de San Pedro de 
Arlanza, bisbat de Burgos (Castella), a París i a Brussel·les els anys seixanta, 
7. Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), volum IV, direcció, Eulàlia Duran, Barcelona, 
Institut d’Estudis Catalans, 2008, p. 387-390.
8. Ibidem, p. 213-214.
9. Collell treu la dada d’un manuscrit d’aquest mossèn on llegeix «encontrà [Torralba] los 
enemics [soldats francesos], deixà lo sombrero i mangala i com parlava la llengua francesa, saludà lo 
comandant...» (p. xv). Sobre Z. Gibert i el seu escrit vegeu, infra, el treball 27 «La batalla del Bruch» 
on cataloguem el que aquí escriu Collell: «hemos dado a conocer algunos fragmentos [d’aquest ms.] 
en nuestro periódico La Veu del Montserrat» (p. xiv).
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potser des d’abans i fins passats els primers setanta. En aquestes ciutats féu 
imprimir tres llibres seus i hi feia de Procurador de Montserrat.10 Aquest, 
A. Forcada, és qui va preparar per a l’estampa el còdex Brenach. Hom ho 
dedueix fàcilment per les notes que deixà escrites en el mateix manuscrit, 
alguna prou interessant perquè ens dóna el quan i l’on de la preparació amb 
vista a la impremta i que coincideix amb l’edició d’un dels seus opuscles: 
així ho escriu al final del fol. 39, «[...]vuy als 3 de 9bre. 1667 a la ville de 
Liege». I la més clara de totes a l’inici: «Nunc primum in lucem edit a Patre 
Anselmo Forcada eiusdem Coenobii Filio».11 L’edició, però, no arribà a 
fer-se ni allí (Lieja?) ni en cap altre indret, el còdex restà (on?) oblidat sota 
la pols fins que el retrobà el monjo F. Torralba.
Els autors del segle xvii amb poemes són, doncs, els sis següents dels 
quals ben poques o cap dada en trobà Collell.
Un «ignotus autor». Un «peregrinus belga» que visità el santuari el 
1637. Antoni Descaulies, de qui estem a les fosques llevat de saber que era 
monjo a Montserrat i que fou mestre de llengua hebrea, caldea i siríaca a 
Salamanca, «probablemente sería belga», apunta Collell, i no passa d’aquí. 
Del monjo montserratí Domènc Senac aporta la data de la seva mort, 7 
d’abril de 1667. Del monjo benedictí de Sant Sulpici de Bourges, a França, 
Pierre Michon, tampoc n’aconseguí cap dada.12 Del sisè, Collell apunta 
10. Pel que fa al càrrec de procurador, Collell observa que apareix a la portada del llibret 
Norabuena a la convalecencia de la christianísima reyna de Francia Doña María Teresa de Austria y 
alabanza de Nuestra Señora de Monserrate ofrecidas a Su Magestad Christianísima por el procurador 
de dicha casa. En París, M.DC.LXV; i es repeteix al final de la dedicatòria.
11. Medina, J., La poesia llatina de Montserrat en els segles xvi i xvii..., op. cit., p. 112 i [43] 
respectivament.
12. De pas, podem deixar en aquesta nota la següent: tant els monestirs de Sant Sulpici de 
Bourges com el de Sant Martí de Massay eren del bisbat de Bourges, ducat de Berry. Del segon 
esmentat va ser-ne abat comendatari el cèlebre metge del segle xvii «Petrus Michon, dictus Bonnet, 
al. Bourdelot, regis consiliarius, abbas 1654, 1662, 1668 et 1681. Decessit du [sic] 9 februar. An. Chr. 
1685, aetatis suae 76» (Annuaire Historique du Département de l’Yonne. Recueil de Documents Antiques 
destinés a former la statistique départamentale (25e année). Troisième partie. Statistique Sciences & Arts 
[incia nova numeració de pàgines]: Chérest, A., «Un médecin du grand monde au xviiè siècle»., 
Auxerre:, Perriquet et Rouillé, 1861, p. 50, note 3). Segons aquest text, fou fill de Maximilien Michon 
i d’Anne Bourdelot; educat pels dos oncles, germans de la mare, advocat al Parlament de París, l’un, 
l’altre, metge del rei Lluís XIII; aquest rei li permeté canviar el seu cognom patern pel matern; fou 
eminent en medicina i en lletres, fundador d’una acadèmia el 1651 i atès el lligam entre les dues abadies 
vés a saber si el monjo Petrus Michon no és el metge il·lustrat –Chérest cita Le Gallois que conta 
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que es tracta del cardenal Aguirre. És el més segur: José Sáez de Aguirre 
(1630-1699), monjo a San Millán de la Cogolla o Monasterio de Yuso –mo-
nachus aemilianensis, diu el manuscrit– des del 1645 i cridat al cardenalat 
per Innocenci XI el 1686.
19. [Romanç d’un fet del 1644, fragment] dins Jaume Collell, Discurs 
pronunciat en la solemne festa dels Jochs Florals celebrats lo dia 13 de Maig de 
1899 en los Camps Elíseus de Lleyda, Barcelona, Estampa de «La Renaixensa», 
1899, 27-29.
Aquest discurs comença amb aquestes paraules: «No hi ha temps que 
no torne, diu lo vell proverbi» i tot seguit memora que «fa més de dues 
centúries que en lo poble aragonès de Berbegal s’hi reunia un numerós 
exèrcit castellà que venia a posar siti a Lleida. Era un dia com lo d’avui 
d’esplèndida primavera; i el rei D. Felip IV [...] passava revista a la mul-
titud abigarrada de tropes mercenàries que comandava el general D. Felip 
de Silva [...] Una musa castellana, entusiasmada amb lo marcial espectacle, 
celebrava amb tot l’enfarfec del gongorisme de moda, aquella jornada, 
parlant de Júpiter i de Marte i de la Belona hispana que amenaçava ter-
riblement a la rebelde Cataluña. (Vide la Nota I).» Aquesta nota fa així: 
«Del llarg Romanç dedicat per un versista anònim a la revista que passà 
el Rei Felip IV a les tropes enviades a Catalunya, a primers de Maig de 
1644, en lo campament de Berbegal, nos plau copiar-ne lo següent frag-
ment. (Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. C. c. 180).» I a continuació 
podem llegir-ne quaranta versos.
d’ell haver-li sentit dir que «on n’y embrasse aucune secte. Aristote n’y est pas moins favorablement 
écouté que Descartes et Gassendi; on n’y rejette point Raymond Lulle, ni Paracelse, ni Hobbes» [veg. 
Bourdelot, Pierre Michon, Conversations académiques tirées de l’Académie de M. l’abbé Bourdelot, 
París, Éditeur scientifique Pierre Le Gallois, 1674]– i abat comendatari Petrus Michon (1610-1685); 
és assenyat pensar en una confusió entre un monjo i un abat de monestirs veïns? O només va existir 
un únic personatge?
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20. Dos inventaris de Montserrat. mdcxli-mdcxlix. Biblioteca de La Veu del 
Montserrat [Vic, Viuda de R. Anglada], mdcccci.
Que valguin la pena per al lector com per a mi, escrites ara com a parau-
les primeres, les darreres que Collell consignà en la presentació d’aquests 
dos inventaris. Diu: «i després de llegits uns Registres en què s’hi veu com 
una llambregadera d’or i argent i de diamants, sentiran la pena i dolor de 
pensar que tot s’ha perdut en el flux i reflux de les coses humanes; però 
s’alegraran com nosaltres pensant que, per damunt d’aqueix naufragi de 
riqueses materials pels segles acumulades a Montserrat, resplandeix serena 
la Fe del nostre poble, que en nostres dies ha tornat a coronar amb preuada 
diadema la secular imatge de Nostra Senyora» (p. iv). Que valguin... enteses 
com una clara manifestació de la vocació de Collell que, recercador i editor, 
aporta documents per al coneixement del passat, i si lamenta la pèrdua 
d’objectes valuosos, ho compensa amb el sentit religiós de la seva creença. 
Potser avui ens acontentem amb el sol document històric recuperat, però 
en fer memòria de qui ens l’ha llegat imprès, fem també una professió si 
no de fe religiosa, sí i ben alta en la nostra tradició cultural. Jaume Collell 
n’ha estat una anella i ara la palesem modestament.
L’edició consta d’una «Nota prèvia» (p. i-iv) que signa, l’edició del primer 
inventari (p. 1-27) i la del segon (p. 28-43). Pel revers de la portada sabem 
que aquest fulletó fou estampat a la impremta de la Vídua de Ramon 
Anglada a Vic.
No cal dir que Collell contrasta alguna dada del contingut d’aquests 
dos documents amb altres tretes de diversos historiadors. N’és un exemple 
allò que fa referència a les llànties enceses nit i dia al santuari confrontant 
la seva quantitat amb la que dóna la cançó popular o es llegeix en les 
obres de Mathieu Olivier, Pere Serra i Postius, Jaume Villanueva i la que 
es troba en el poema Saxia d’Antoni Brenac que ell mateix havia editat 
vuit anys abans a La Musa Latina en Montserrat. A part de fixar atenció 
en les llànties, Collell no deixa pas d’escriure uns mots sobre els papers 
que edita: «foren fets aqueixos inventaris enmig de la perturbació ocasi-
onada a mitjans del segle xvii, quan Catalunya se trobà convertida en un 
vast campament on lluitaven França i Espanya», això és, la guerra dels 
Segadors. Situació prou negra com perquè es conjuntessin els monjos, 
els consellers de la ciutat de Barcelona i els diputats de la Generalitat per 
salvar el tresor montserratí.
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21. Episcopologio de Vich escrito a mediados del siglo xvii por el Deán D. Juan 
Luis de Moncada.
La història d’aquesta edició s’estén des del 1891 fins al 1904 en tres etapes 
i amb dos protagonistes. La coneixerem anant endarrere. És editat en tres 
volums. L’últim porta la data del 2 d’octubre de 1904:
Episcopologio de Vich, Tomo Tercero compuesto por Luis B. Nadal, 
C[orrespondiente]. de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, bajo 
la dirección y censura del M. I. Sr. D. Jaime Serra y Jordi, Pbro., Deán del 
Cabildo Catedral de Vich y Vicario General de la Diócesis, Vich, Imprenta 
de la Viuda de R. Anglada, mcmiv.
L’autor inicia la introducció amb aquestes paraules: «Cuando por inici-
ativa del ilustre escritor y entusiasta patricio el Canónigo D. Jaime Collell, 
tan enamorado de nuestra historia eclesiástica y civil, decidió publicar el 
Obispo Morgades los dos tomos inéditos del Episcopologio escrito por 
el Deán D. Juan Luis de Moncada lo hizo con la intención de que se 
continuara después esa historia episcopal hasta nuestros días» (p. vii). Les 
dades, doncs, ens assabenten de l’existència d’un vell manuscrit que abraça 
onze segles, del vi al xvi, escrit per un autor eclesiàstic del xvii; els segles 
moderns són historiats al tombant del xix cap al xx i evidentment el relat 
ja no té cabuda aquí.
Dèiem que hem d’anar a recules en presentar aquesta edició i és perquè 
la densa introducció no apareix al primer volum sinó al segon. O més 
exactament, en el segon Collell redacta la biografia de l’autor, Joan Lluís de 
Montcada, i hi afegeix tres apèndixs dels quals parlarem oportunament. Tot 
i semblar raonable el repartiment de la introducció entre els dos volums, 
donada la llarga part inicial dedicada a l’edició de textos històrics en general 
al primer, potser hi ha una segona raó deduïble de les paraules del bisbe 
Josep Mordages quan declara que «impresa ya una tercera parte del primer 
volumen, una gravísima enfermedad privó al Sr. Collell de continuar su 
trabajo, que felizmente pudimos confiar al expresado Sr. Serra [i Camp-
delacreu], el cual lo ha verificado con una solicitud y esmero dignos de la 
obra, hasta la conclusión del primer volumen. Algo repuesto en su salud, 
ha vuelto a encargarse de la Biblioteca Histórica el Sr. Canónigo Collell, 
pudiendo ya ofrecer al público dicho primer tomo» (I, [v-vi]). En el primer 
volum, doncs, Collell s’estén en tretze pàgines entorn del valor històric i 
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patriòtic d’editar textos com l’episcopologi, cartularis, hagiografies, etc., 
amb alguna dada autobiogràfica i amb l’esment d’autoritas que van del 
papa Lleó XIII i el cardenal prefecte de la Biblioteca Vaticana d’aquells 
anys –Alfonso Capecelatro (1890-1912)–13 a Titus Livi passant per Joseph 
de Maistre, el jesuïta Juan de Mariana, el cardenal Cèsar Baronio –de qui 
cita uns mots de la seva obra Annales Ecclesiastici–, Jaume Balmes –amb 
paraules extretes d’El protestantismo comparado con el catolicismo–, Johann 
Janssen i la seva obra Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des 
Mittelalters (8 vols., Freiburg, 1878-1894) i el seu contradictor Georg Fer-
dinand Kawerau –del qual, sense remetre a la font, Collell en cita unes 
paraules!– més una frase bíblica del Llibre dels Macabeus: «et memento 
operum patrum, quae fecerunt in generationibus suis / recorda les obres 
dels pares que feren en el seu temps» (1Ma 2,51). Finides aquestes pàgines 
de reflexió, n’hi ha quatre més, «Advertencia», on s’explica un poc la his-
tòria del manuscrit entrellaçada amb el desig de publicar-lo que ja havien 
expressat en el passat el dominicà Jaume Villanueva i el canonge de Vic 
Jaume Ripoll. La referència bibliogràfica, per tant, és, o són les següents:
Episcopologio de Vich escrito a mediados del siglo xvii por el Deán D. Juan Luis 
de Moncada, Publícalo por vez primera con un prólogo, notas y adiciones 
D. Jaime Collell, Canónigo, Tomo Primero (Del siglo vi al xiii). Vich, Imp. 
de R. Anglada (Biblioteca Histórica de la Diócesis de Vich. Vol. I), 1891.
Episcopologio de Vich escrito a mediados del siglo xvii por el Deán D. Juan Luis 
de Moncada, Publícalo por vez primera con una noticia biográfica y adiciones, 
D. Jaime Collell, Canónigo, Tomo Segundo (Del siglo xiii al xvi). Vich, Imp. 
de R. Anglada (Biblioteca Histórica de la Diócesis de Vich. Vol. III), 1894.
Si ara apleguem l’«Advertencia» del vol. I i la «Noticia biográfica» del 
vol. II més els tres apèndixs esmentats, constatarem que a les dades i dates 
històriques del manuscrit, Collell hi suma una pila de documents, la ma-
joria d’ells editats en primícia puix no es limita a donar-nos la informació 
escarida, sinó in extenso amb les seves transcripcions. La llista la presentem 
amb la referència al volum i a les pàgines corresponents (aquestes en xifra 
romana com a l’original). És aquesta:
13. Collell n’havia traduït una Vida de sant Felip Neri (veg. el treball 13 del primer article, amb 
l’error inclòs d’una lletra desapareguda: la r de Capecelatro).
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A) Acords (A.) i Actes (Ac.) Capitulars de la Seu de Vic
A. del 7 de juny de 1641 (II, xiv)
Ac. del 14 de juny de 1641 (II, xiii-xiv)
Ac. del 5 d’abril de 1647 (II, xxvi)
Ac. del 12 d’agost de 1647 (II, xxii-xxiv)
Ac. del 30 d’octubre de 1647 (II, xx-xxi)
Ac. del 31 d’octubre de 1647 (II, xx-xxi)
Ac. del 18 de febrer de 1648 (II, xxiv-xxv)
Ac. del 13 de novembre de 1648 (II, xxv)
Ac. del 21 de gener de 1650 (II, xix-xx, en nota)
Ac. de l’11 de febrer de 1650 (II, xx, en nota)
Ac. del 16 de febrer de 1650 (II, xx, en nota)
Ac. del 16 de març de 1653 (II, xxvii)
Ac. del 22 de març de 1653 (II, xxviii-xxix)
Ac. del 27 de març de 1653 (II, xxix-xxx)
A. del 29 de maig de 1772 (I, xxi-xxii)
A. del 17 de juliol de 1772 (I, xxii)
A. del 29 de febrer de 1773 (I, xxii)
B) De la Secretaria Capitular de Vic
Dada del 9 d’agost de 1631 (II, xii)
Carta de J. L. de Montcada del 15 d’agost de 1639 (II, xiii)
Carta del Capítol en resposta a la precedent del 18 d’agost de 1639 (II, 
xii-xiv)
A. del 30 d’agost de 1644 (II, xv-xvii)
C) Fragment extret del llibre d’òbits del monestir de Pedralbes
Dates de defunció de cinc monges clarisses de la família Montcada entre 
el 1620 i el 1676 (II, x, en nota)
D) Del Libre I de las determinacions y administrassions fan [sic] los 
Administradors de ntra. [sic] Sra. de Pietat
Altres manuscrits editats per Jaume Collell
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Dada del 4 de febrer de 1613 (II, xxxi-xxxii)
I la transcripció de la mort de J. L. de Montcada copiada del Liber Obitus 
del Capítol vigatà (II, xxx, en nota).
No és poca cosa, aquest aplec de documents, si el lector té present que 
la seva transcripció és feta en lletra petita i alguna ocupa més d’una pàgina. 
Tots estan relacionats amb el degà i el de l’apartat C) ens assabenta que la 
cinquena monja era germana seva, sor Àngela, per quatre triennis abadessa 
i morta als vuitanta-un anys el 16 de maig de 1676, vint-i-tres posteriors a 
Joan Lluís, que s’escaigué «Die 3 mensis aprilis 1653 obiit Dr. Dom. Ludo-
vicus a Monte Cateno, Barchinonensis, Decanus et Canonicus Ecclesiae 
Vicensis», com diu el Liber Obitus i reprodueix en nota Collell més una 
altra nota perquè sapiguem que «Don Luis fue hijo bastardo, procreatus 
ex fratre militie Hospitalis S. Joannis Hierosoly. et conjugata, como dice 
la Bula» (II, xxx-xxxi).
Si ara ens centrem en els apèndixs sabrem que en el primer copia una 
carta de Montcada adreçada al jurisconsult Acaci de Ripoll i que la treu de 
la seva obra Regaliarum Tractatus.14 El segon és més sorprenent puix aporta 
dos documents de la relació entre el canonge Montcada i el polític bearnès 
Pèire de Marca, i el també canonge de Vic Pere Joan Meranges. Collell ex-
plica que li han arribat a les mans procedents de la Biblioteca Nacional de 
París a través d’un bon amic, «el erudito alumno de la École des Chartes, 
D. Carlos Baudon de Mony» (II, xlvi), al qual dedicarem l’atenció abans 
de cloure aquestes pàgines.
22. Jaume Collell, «Un poeta vigatà desconegut», La Gazeta Montanyesa, 
V, núm. 364 (5 juny 1909).
En una curta nota històrica, Collell presenta el dominicà fill de Vic 
Tomàs Vilar i les seves obres amb les referències breus als elencs de Nico- 
lás Antonio i Fèlix Torres Amat. D’ell oferirà uns versos dedicats a sant 
Tomàs d’Aquino. Aquesta edició, tanmateix, hem de considerar-la, de fet, 
14. Recuperarem aquest text en parlar de com presentava Collell les edicions (infra l’apartat 
de valoració).
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una reedició. Collell ens diu que l’ha trobada en un llibre de Pere Màrtir 
Moixet. Va ésser, aquest altre dominicà escriptor, company de religió i conta 
que «entre otros empleos en que nos exercitávamos en el noviciado, uno 
era ciertos días hacer versos devotos, y un connovicio mío y charo amigo 
(que después ha bien logrado las esperanzas que nos dava) hizo estos, que 
por ser cosa de Santo Thomás, obra de un amigo y apropósito para los 
señores estudiantes, quiero ponerlos por remate deste Exercicio». Confessió 
del motiu per part de fra Moixet al qual Collell hi suma el seu: «en eixes 
poques paraules se fa un gran elogi del Lector-poeta que avui ens plau fer 
conèixer a nostres lectors i particularment als seminaristes».
El poema porta l’encapçalament següent: Sancti Thomae Aquinatis An-
gelici Doctoris Ecclesiae, divinaeque voluntatis interpretis; Paraenesis de recte 
instituendo studio in omnibus scientiis comparandis, tom. 17, opusc. 68, cujus 
titulus est Epistola exhortatoria, etc. In gratiam studiosorum juvenum nume-
ris latinis donata per Fratrem Thomam Vilar, Vicensem, sanctae Theologiae 
Lectorem Ordinis Praedicatorum.
Vint-i-vuit versos, doncs, per glosar-hi la prosa de l’Aquinatense.
23. Vida del Venerable Diácono Don Clemente Riera natural de Vich, monje 
de la Cartuja de Scala Dei, escrita por un amigo y comprofeso suyo en 1683 y 
ahora dada a luz por vez primera con un proemio y apéndices por D. Jaime 
Collell, canónigo, Barcelona, Imprenta de Subirana Hermanos (Biblioteca 
Histórica de la Diócesis de Vich. Vol. II), 1893.
Tot seguit veurà el lector que aquest paràgraf és una consideració intro-
ductòria que pot passar per alt i no em semblarà pas malament. La revista 
Ausa publicava el 1954 un text de Josep Miquel i Macaya on contava, refe-
rint-se a aquest volum, el següent: «queda por dar referencia de la biogra-
fía. La descubrimos hace seis años. Nos llamó la atención en una librería 
de lance un ejemplar en papel de hilo, sacada la edición por el Canónigo 
Collell»; i en el paràgraf ja darrer escriu: «en veinticinco años de tratar 
con libros de lance y catálogos [recordem que arribà a tenir una biblioteca 
d’uns trenta mil volums] nunca le habíamos visto. En 1958 se cumplirán 
tres siglos del nacimiento de tan insigne vicense. De aquí para allá, ¿no 
podría pensarse en una nueva edición? [...] Deseamos que Vich conozca 
Altres manuscrits editats per Jaume Collell
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a ese monje de la Cartuja de Scala Dei».15 Amb menys paraules: si encara 
no passats cinquanta anys de l’edició de Collell era un volum desconegut, 
avui, transcorregut més d’un segle... 
Aquest manuscrit editat per Collell és el vol. II de la Biblioteca Historica 
de la diócesis de Vich, El primer i el tercer, l’Episcopologio, és l’inici d’una 
col·lecció truncada aviat, nascuda per iniciativa del bisbe Josep Margades 
«para hacer ver la Iglesia ausetana, desde su principio hasta nuestros días, 
con todas las galas de su brillante historia, y servir de estímulo para pro-
seguir el laudable camino andado hasta ahora». Va encarregar, amb vista a 
aquest projecte, una reordenació arxivística de la Mensa episcopalis a Josep 
Serra i Campdelacreu i al canonge Jaume Collell, «cuyos conocimientos en 
este ramo son por todos conocidos, la dirección de la obra, que naturalmen-
te debía empezar per la publicación del Episcopologio del Deán Moncada».16
Aquest volum consta d’una «Aprovación del Ordinario»; un «Proemio» 
que signa i data Collell a Vic el maig del mateix any d’estampació; una 
«Protestación del autor»; l’edició del manuscrit; quatre apèndixs, i l’índex 
general de les 236 pàgines.
24. Jaume Collell, Vida ilustrada del Bto. Bonaventura Gran del orde de 
sant Francesc, natural de Riudoms, anomenat de Barcelona. Composta per 
lo ilustre Sr. D. ..., canonge de la Seu de Vich, Barcelona, Establiment 
Gráfich Thomas, 1906.
Entre els treballs biogràfics del segle xvi, com a 14, vaig presentar i 
comentar breument la Vida del beato Salvador de Horta (escrit en català 
malgrat l’aparença del títol) que Collell va publicar el 1906 amb un capítol 
de dades històriques al final. Aquell mateix any en publicava un altre de 
semblant, el que ara correspon a un frare franciscà del segle xvii. Exposa 
que treu les dades de tres llibres italians; ho comentarem en arribar als 
apartats de la valoració general.
En el darrer capítol, l’onzè, explica la beatificació i és evidentment una 
narració, la dels tres darrers paràgrafs, ja viscuda per ell. A la primera part 
d’aquest capítol exposa els miracles atribuïts al fra menor, quins foren, quan 
15. Miquel y Macaya, J., «Un cartujo vicense (1658-1682)», Ausa [Vic], I, núm. 10 (1954), 
p. 458 i 459.
16. De les paraules escrites a la presentació del I volum de l’Episcopologio. 
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i on i les persones afavorides i quan i com la Santa Seu acceptava l’inici 
formal del procés de beatificació. Ara, ja en vida seva, el mes de maig de 
1906 eren reconeguts aquells miracles, i pel papa Pius X, el dia 10 de juny, 
«eren solemnement decretats los honors celestials a l’humil franciscà de 
Riudoms, col·locant sobre l’altar de la Basílica Vaticana ses relíquies i la 
seva imatge entre núvols d’encens i resplandors de lluminària...» (p. 91). 
La beatificació és de pocs mesos anterior a l’edició del llibre, recordem 
que porta la del mateix 1906. Aquesta coincidència, tanmateix, em força 
a escriure el paràgraf següent. Tot i que un poc fora de lloc pot servir per 
refrescar el que exposava de la vocació de Collell en l’article primer.
A les pàgines introductòries, «Al piadós lector», llegim: «Se’m quedà 
gravat en mon enteniment aqueix nom, i sense pensar que un dia havia 
d’ésser elevat als honors dels altars, li tenia com una devoció secreta, que en 
ma pensa anava unida amb les impressions inesborrables de mes excursions 
arqueològiques, fetes en plena joventut, en lo nuc més important i més 
digne d’estudi de la Roma antiga» (p. 6). Rememorar en 1906 la «plena 
joventud» no pot pas referir-se a altre temps que al seu primer viatge romà, 
acompanyat de Josep Torras i Bages, l’any 1874. Tenia aleshores vint-i-set 
anys, els havia fet el passat desembre i per raó de la «bullanga republi-
cana», com ho escriu, va residir a Roma del 6 de febrer a l’11 de març.17 
Així doncs, 1874 amb tota probabilitat, «un dia, passejant-me per aquelles 
augustes ruïnes del Palatí de Roma, amb la imaginació plena dels records 
dels Cèsars me trobí davant d’un pobre edifici que tenia aspecte de convent 
amb la seva humil iglésia al costat. Entrí, canviant-se de sobte el curs dels 
meus pensaments, puix era ben distinta la impressió dels severs enderrocs 
dels palaus dels Cèsars, de la que es rep en aquell modestíssim conventet 
anomenat el Sacro Ritiro de Sant Bonaventura [...] i preguntant als frares, 
tinguí l’agradable sorpresa de saber que aquell Convent, com altres de la 
mateixa classe de la Província Romana, havia sigut fundat per un frare llec 
català anomenat Fra Bonaventura de Barcelona...» (p. 5-6). Certament, la 
vocació d’admirador i propagador d’antigues històries que enriquien la 
consciència de poble, del poble català per cultura i cristià per religió, va ser 
una part fonamental de la vida de Jaume Collell.
17. Collell Bancells, Jaume, Efemérides dels meus 50 anys de sacerdoci [...], Vich, Gazeta de 
Vich, 1938, però posat a la venda el 1986, p. 21-23.
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Segle xviii
25. Catalunya á Palestina, vol. I. Romiatge de la Casa Sancta de Jerusalem, 
fet per Mestre Guillem Oliver, ciutadá de Barcelona (1464). Relació de la 
peregrinació á Jerusalem y Palestina, escrita per lo reverent P. Joan López, 
franciscà de Catalunya (1762-1781). Manuscrits catalans que dona á la 
estampa ab un prolech y notes lo Iltre. Sr. D. Jaume Collell, Canonge de 
la Catedral de Vich, Barcelona, Imprenta dels Germans Subirana, 1900.
Com que es tracta d’una obra que de fet n’aplega dues, ja en parlàrem la 
primera volta per la de Guillem Oliver. Apareix classificada en la llista com 
a treball 6. Ara és el torn de la de Joan López. S’ha de consignar de bon 
principi que sobre aquest escriptor i el seu manuscrit se’n va fer una nova 
edició l’any 200218 que evidentment amplia un poquet la de Collell. Ha 
esta feta per Antoni Homs i Guzmán i se suma a altres dos relats d’anades a 
Terra Santa per catalans del mateix segle publicats anteriorment.19 Respecte 
a les dades descobertes i aplegades per Collell n’hi ha pogut afegir, «però de 
manera no gaire significativa»,20 alguna altra. Per exemple la data de la seva 
confirmació pel bisbe de Vic Ramon de Marimon segons un document 
localitzat a l’Arxiu del Bisbat de Barcelona; ens faltaria saber si aquest do-
cument és font de la còpia que Collell dóna com a núm. 1 en la seva llista 
de dotze (p. xi-xii). La introducció d’A. Homs i Guzmán i la nova edició 
del manuscrit la reprendrem en arribar a la valoració final.
Collell ens conta que a partir d’un asssaig de bibliografia franciscana des-
cobrí que J. López havia escrit sobre Terra Santa (p. viii).21 I per documents 
18. Homs i Guzmán, Antoni, «La Relació de la peregrinació a Jerusalem del franciscà Joan 
López (1762-1781)», Analecta Sacra Tarraconensia [AST] [Barcelona], núm. 75 (2002), p. 171-194; el 
text p. 195-339.
19. Homs i Guzmán, A., «Una relació desconeguda sobre Terra Santa: les Notícies verdaderes, 
del franciscà Pau Pou (1732-1737)», AST, núm. 73 (2000), p. 87-128 i «Una altra relació sobre Terra 
Santa: El llibre de la mia peregrinació del pare Antoni Fluxà (1732-1736)», AST, núm. 74 (2001), 
p. 131-285.
20. Homs i Guzmán, A., «La Relació de la peregrinació a Jerusalem...», op. cit., p. 174.
21. Dóna la informació en nota, però sense precisió; Marcellino da Civezza, Saggio di 
Bibliografia geografica storica etnografica sanfrancescana, In Prato, Ranieri Guasti, 1879, p. 337-
338: «[núm.] 357. Lopez. Relació de la peregrinació a Jerusalem 1762, por el P. Fr. Juan Lopez, 
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que els seus familiars encara servaven, a Sant Hipòlit de Voltregà (p. xi), 
que havia estat professor d’àrab al col·legi de Damasc. Homs i Guzmán, 
sense donar-nos-en cap referència, afirma que en vint mesos dominà aquesta 
llengua i va escriure’n una gramàtica i un vocabulari.22 Hi ha una dada que 
grinyola al costat de la de Collell. Aquest assegura haver vist un manuscrit 
autògraf del mateix Joan López datat a Damasc el 1776 que li mostrà el 
provincial dels franciscans Jeroni López Aguillo; segurament que fou en 
convent barceloní. Aquell, però, escriu que aquest manuscrit juntament 
amb els altres dotze documents que esmenta el canonge, «tot aquest mate-
rial es trobava al convent del Remei de Vic a la darreria del segle xix, que 
és on el veié el canonge Collell». Temem que l’editor d’avui ha tingut una 
confusió en llegir el text del canonge.
Resta consignar encara unes darreres paraules de Collell. Per elles no so-
lament sabrem que molts dels volums que consultava i dels manuscrits que 
podia tenir entre mans provenien dels convents desamortitzats, aplegats a la 
Biblioteca Provincial –avui conservats a la Universitat de Barcelona–, sinó 
la relació amb el seu bibliotecari. Escriu al darrer paràgraf: «lo concepte que 
del mèrit del llibre [el de fra. J. López] en feia lo P. Marcel·lí Civezza, i el 
desig que tenia l’inoblidable amic i mestre Don Mariano Aguiló de veure’l 
estampat, són per nosaltres dos motius més que suficients per dar per ben 
empleats los treballs que ens costa aquesta publicació» (p. xvi).
Segle xix
26. «Notable carta del bisbe Veyan al P. Mestre Jaume Villanueva sobre la 
vinguda dels francesos a Vich en l’any 1809», La Veu del Montserrat, any 
VIII, núms.: 38 (19 setembre 1885), 303-304; 39 (26 setembre 1885), 311-312; 
40 (3 octubre 1885), 319-320; 41 (10 octubre 1885), 327-328.
Franciscano» i en fa un resum on insereix algunes frases originals en català i entremig el comentari 
que de segur cridà l’atenció de Collell: «É un Manoscritto interessantissimo per la storia delle nostre 
Missioni in Oriente: specialmente di quelle di Damasco ha notizie e particolari di molta importanza, 
che non incontrammo in altre memorie» (p. 337).
22. Homs i Guzmán, A. «La Relació de la peregrinació a Jerusalem...», op. cit., p. 172 i 178.
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Collell explica en una nota inicial la troballa i el motiu de l’edició 
d’aquest document. Conta que n’havia descobert l’existència en el tom VII, 
p. 127 de l’obra del pare Villanueva, i «naturalment havia excitat moltes 
vegades en nosaltres el desig de poder trobar, si no l’original, al menos 
còpia d’eixes cartes». Continua explicant que la major part dels originals 
de l’estudiós dominicà havien passat a la Real Academia de la Historia 
de Madrid i «alguns de ben importants n’hi vegérem nosaltres en les po-
ques estones que allí poguérem treballar cercant un Ms. referent al nostre 
Episcopologi», una dada biogràfica, aquesta, que enllaça amb el treball 21 
d’aquestes pàgines. Acaba amb un altre fragment personal, però ens deixa 
a mitges a l’hora de saber exactament d’on ha pogut transcriure aquesta 
carta. Escriu: «sabíem temps ha que alguna còpia n’existia ací en Vic, i 
afortunadament l’ha pogut trobar-la entre sos papers de família lo il·lustre 
Sr. Penitencier d’esta Catedral».23
El tom VII de Villanueva és el de l’Església vigatana i les pàgines 122 
a 128 són dedicades al bisbe Francesc Veyan i Mola. Entre les seves obres 
episcopals destaca la creació de la Biblioteca Episcopal amb la qual acaba el 
relat. A continuació, tanmateix, escriu que «esto se escribió a principios del 
año 1806, que es cuando hice el viage a aquella iglesia. Las turbulencias que 
de allí a dos años sobrevinieron a nuestra Nación, así como no permitieron 
imprimir lo escrito, también quitaron a este sabio prelado la proporción 
de completar la ilustración de su diócesis», etc. D’aquesta segona part, ja 
del 1821 o poc abans, és d’on Collell trobà la notícia de la carta / cartes. 
Singular en el títol del setmanari quan conta que l’ha retrobada el canon-
ge penitencier; plural quan recorda el seu desig de trobar original o còpia 
«d’eixes cartes». Villanueva –i ell en copiar-ho– diu: «en las dos veces que 
la subyugaron [la ciutat de Vic] los franceses, él mismo [el bisbe Veyan] a 
instancias mías me lo refirió en dos cartas muy largas que me escribió en 
los años 1809 i 1812, las cuales entre otras muchas con que frecuentemente 
me honraba, conservo con el aprecio que se merece un obispo tan literato 
23. El canonge penitencier era aleshores Ramon Sala i Fugurull. Aquesta còpia actualment és a 
l’Arxiu Biblioteca Episcopal de Vic. Són sis bifolis de 295 × 250 mm conservats a l’interior d’un altre 
que els intitula així: «Conducta observada por el Ill. Senyor con el Exercito Frances en la Guerra al 
[sic] Napoleon» (AEV1302/4 29/08/1809 [Mensa episcopal-Guerres]).
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y virtuoso».24 Finalment, en singular perquè de fet només edita la primera 
de les dues. No va trobar la segona? No en diu res.
Resta un detall que no va reproduir Collell. En parlar de les circums-
tàncies de guerra explicades per Veyan, Villanueva escriu: «los lances que 
en esto hubo de gran peligro para el obispo, y de no poco provecho para 
su feligresía, se hallan prolijamente y con mucha modestia referidos en las 
cartas dichas. Las cuales tenía resuelto imprimir aquí, para que sirviesen de 
apología de su autor, y desengaño de los que de palabra y de obra tiznaron 
su conducta en esta parte. Pero viendo que son muy largos estos escritos, y 
que tanto me falta andar en los míos, he mudado de propósito, confiando 
en que acaso hará otro por sí y separadamente este oficio de justicia debido 
a la virtud y memoria de tan sabio prelado».25 No cal dir que segurament 
aquest paràgraf va ser el detonant per a Collell: un text qualificat de llarg 
sobre la mítica història de la guerra del Francès –ell que n’havia fet un cèle-
bre poema i fins una obra de teatre–,26 una certa heroïcitat que s’endevina 
en el comportament del bisbe i la possibilitat, per tant, de reivindicar un 
personatge de l’Església en temps de laïcisme i liberalisme polític a més a 
més de lluites entre els creients catòlics, els tradicionalistes a més ser-ho 
i els mestissos prou més assenyats i algun, com ell, confés, per torna, de 
catalanista; publicar aquesta carta era enllaminador per a Collell. Va fer-ho.
El text és repartit en quatre números del setmanari amb dues notes 
afegides. Una per deixar clar a qui correspon un dels noms d’un perso-
natge esmentat en el text i una altra per precisar la citació d’un document 
episcopal del mateix Veyan, una carta pastoral «digne d’un gran Prelat de 
la Iglésia en lo més pur patriotisme, animat de la més santa energia. Un 
exemplar manuscrit ne tenim a la vista que ens ha proporcionat lo M. I. Dr. 
D. Francisco Xavier Casadevall, Ardiaca d’esta Santa Iglésia, i no podem 
resistir al desig de dar-ne a conèixer a lo menos los pàrrafos d’entrada». Els 
copia i val a dir que són una mostra d’una mentalitat regalista, o parajanse-
24. Villanueva, Jaime,Viage literario a las Iglesias de España, tomo VII, Viage a la Iglesia de 
Vique, Valencia, Olivares, 1821, p. 127.
25. Ibidem, p. 128.
26. El poema «A la gent de l’any vuyt» li valgué el primer premi als Jocs Florals, l’Englantina 
del 1869; i l’any següent estrenava a Vic A la gent de l’any vuyt. Drama en tres actes y en vers.
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nista en expresió d’un historiador,27que són un elogi de l’Espanya catòlica 
i una condemna de l’invasor «con la introducción de todas la sectas, o más 
bien por su indiferentismo, que no es otra cosa que un ateísmo hipócrita 
y refinado». Una carta pastoral escrita, impresa i feta repartir profusament 
pel mateix Veyan quan al palau episcopal hi tenia instal·lat ni més ni menys 
que el general Saint-Cyr i del qual n’era presoner malgrat el tracte educat i 
deferent que rebia,28 «mi cautiverio» escriu a l’inici de la carta a Villanueva. 
Aquesta circumstància d’escriptura i difusió de la pastoral és el que es con-
tava i recollí Collell, però la realitat fou una altra. Mentre Veyan va tenir 
el comandament militar i el mateix general Saint-Cyr a palau (entre el 17 
d’abril i el 17 de juny de 1809) cap document no va redactar ni féu córrer. 
El text que copia Collell correspon a la pastoral o, millor dit, proclama 
catòlica del 23 de juliol de 1808.29 És també evident que Collell no podia 
resistir-se a copiar-ne un fragment, era un altre testimoni de la guerra del 
principi del segle, simbòlica en aquells anys vuitanta del xix, tant o més 
que la dels Segadors.
27. «La batalla del Bruch», La Veu del Montserrat, X, núm. 23 (4 juny 1887), 
183-184.
Al volum La musa Latina en Montserrat –aquí el 18–, en la recerca de 
notícies de qui fou el descobridor del manuscrit, dom Fernando Torralba, 
Collell ha trobat que sabia francès i pogué entendre’s amb un comandant 
la primera volta que els soldats napoleònics pujaren al santuari. La dada 
l’ha trobada «en una Breu relació de lo ocorregut en Espanya en 1808 en esta 
vila (Monistrol de Montserat) y demés pobles vehins des de l’Abril de dit any 
fins al Juny de 1814, escrita por el Reverendo D. Zoilo Gibert, Presbítero, 
Beneficiado Archivero de la Comunidad de Monistrol; de la cual poseemos 
27. Veg. Girbau i Tàpies,Valentí, La fundació de la Biblioteca Episcopal de Vic i el seu context. 
Esperit il·lustrat i renovació catòlica durant l’episcopat del bisbe Veyan (1784-1815), Vic, Institut Superior 
de Ciències Religioses de Vic, 2006, p. 31; completen la visió d’aquest prelat les p. 26-38. 
28. Veg., per exemple, Girbau i Tàpies, Valentí, Església i societat a la Catalunya central. El 
bisbat de Vic a l’època del bisbe Veyan (1784-1815), Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya, 
Editorial Herder, 1996, p. 492-497.
29. Ibidem, p. 300, amb un breu comentari contextualitzat al moment històric.
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copia in extenso y hemos dado a conocer algunos fragmentos en nuestro 
periódico La Veu del Montserrat».30
Gràcies a les paraules «poseemos copia in extenso», aquesta volta sabem 
que el text imprès al setmanari va ser iniciativa seva i podem incloure’l en 
el seu llegat de treballs. El text transcrit ocupa tota una columna i un poc 
més de la primera pàgina i tota la segona i porta una nota d’acompanya-
ment que diu així: «la interessant relació inèdita que avui publicam de la 
memorable jornada del 6 de Juny de 1808, se pot dir d’un testimoni ocular, 
puix la copiam d’un quadern de Memòries escrites per lo Rnt. Zoyl Gibert, 
pbre., Beneficiat Arxiver de la Rnt. Comunitat de la vila de Monistrol de 
Montserrat, comprenent los principals successos de la guerra dels francesos 
des de 1808 fins a 19 de Juny de 1814 (N. de la R.)». De vegades aquestes 
notes d’acompanyament no esmentaven ni la redacció, aquesta vegada sí i 
a més Collell n’era el responsable i fautor.
Més ençà o enllà de l’edició d’aquest fragment de mossèn Gibert feta 
per Collell sabem que d’aquesta narració en tenia una còpia l’abat Mun-
tades a Montserrat dut a terme per l’historiador dom Francesc X. Altés. 
Presenta el doctor Zoil Gibert com un «testimoni ocular i fidel dels fets, i 
confident del bisbe de Vic per a afers montserratins». Endemés el seu relat 
gaudia efectivament de prestigi i era considerat document de primer ordre 
si ens atenim al fragment que en copià el monjo-arxiver Francesc de Paula 
Crusellas, repartit en quatre apèndixs, a la seva història montserratina, 
«relatiu a la troballa de la imatge i als efectes de la intempèrie» després de 
restar amagada durant la guerra del Francès.31 Que Collell s’hi fixés i edités 
fragments d’aquest testimoni és ben comprensible, no podia resistir-s’hi pas.
30. La musa Latina en Montserrat..., p. xiv.
31. Altés i Aguiló, Francesc Xavier, «La santa imatge de Montserrat i la seva “morenor” a 
través de la documentació i de la història», dins La imatge de la Mare de Déu de Montserat, Montserrat, 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, p. 143. Veg. Crusellas, Francisco de Paula, Nueva 
historia del Santuario y Monasterio de Nuestra Señora de Montserrat, Barcelona, Tipografía Católica, 
1896, p. 458-466.
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Valoració
Podem fer-la considerant-ne diversos aspectes: el quantitatiu i l’extensiu, 
com els més externs; observant endins podríem parlar de l’aspecte qualitatiu 
previnguts, això sí, que judicar en aquest aspecte és sempre un acte més 
proper a la subjectivitat que no pas a l’objectivitat. Per ésser, doncs, més a 
prop d’aquesta que d’aquella considerarem els aspectes de recerca, informació 
complementària o bibliografia i presentació. Més unes ratlles de cloenda. 
El conjunt comptable i l’invisible
L’explicació de la doble adjectivació és senzilla. Les seves edicions de 
textos antics o estudis històrics ens han arribat amb el seu nom, unes, 
alguna sense però sabem que és seva, i altres apareixen anònimes si bé el 
seu context ens fa pensar en ell i fins només en ell. Té tots els números 
per a ser-ho l’edició següent. L’any primer, 1878, del setmanari La Veu del 
Montserrat per ell fundat, en el núm. 10, p. 39-40, apareix per primera volta 
la secció «Varietats» que es farà present intermitentment. L’aportació inicial 
en aquesta secció és «Un any calamitós» presentat amb aquestes paraules: 
«Per la relació següent veuran nostres lectors quant afligida fou la ciutat 
de Vic en lo any 1636 [...] Lo llibre del qual copiam és en sa major part un 
ceremonial del Consell del segle xv, havent-t’hi després alguns fulls de notes 
d’anys posteriors [...] Eixos documents tenen sempre gran impotància tant 
per la història com per la llengua, i esperam poder-ne donar a conèixer a 
nostres lectors de molt interessants de vàries èpoques i referents a fets im-
portants de la Història de Catalunya.» No es referencia l’origen ni el lloc 
de la font transcrita, però això al marge, els mots darrers són ben bé del 
pensament, i de l’acció!, de Jaume Collell.
1. La quantitat
Si parlem de la quantitat a l’hora de fer un balanç del treball editor de 
Jaume Collell, haurem de tenir present, en primer lloc, que normalment 
no és un text sol allò que edita, sinó que sovint va acompanyat d’altres 
documents ja coneguts (més o menys) o inèdits a tall d’informació bàsica 
o complementària de l’autor o de l’escrit principal. En aquest punt cal ser 
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curosos per distingir allò que és pròpiament l’edició d’una primícia docu-
mental del seu treball de recerca i d’investigació d’allò que és l’escriptura 
sobre un fet o personatge antic. Breument i d’exemple, a una banda posa-
ríem Primera part de la història general de Catalunya d’Antoni de Viladamor 
i a l’altra la Vida del beato Salvador de Horta.
Tanmateix no és pas allò més principal el recompte de textos sencers o 
parcials, els editats expressament o els que omplen introduccions i apèndixs. 
La xifra numèrica no revela ni l’època del document ni el seu valor antic, 
com tampoc el que implícitament hi ha afegit l’editor pel sol fet d’editar-
lo, i més si l’estudia un poc o molt. La xifra, si els comptéssim, seria prou 
elevada si bé no ens hi posarem pas i ho deixem com a curiositat pendent.
2. L’extensió
Entenguem per extensió els segles dels quals Collell treu documents o 
en fa estudis de recerca. Van del segle xv al xix, si bé el gros quantitatiu 
disminueix del passat cap al present. El més llunyà correspon a un dels seus 
treballs menors si considerem que només fou el responsable de revisar-lo 
–en quina proporció?, no ho sabem– i dur-lo a la impremta. Va ser l’edició, 
el 1903, de l’obra històrica sobre el rei Alfons el Magnànim que havia fet el 
metge gironí Josep Ametller i Viñas. I cinc més. Del segle xvi, onze. Del 
segle xvii, set. Del xviii, un i dos del xix.
La suma de vint-i-set, és el total dels seus treballs? No. La categòrica res-
posta l’haig de mantenir per dos motius: pot haver-me’n passat per malla 
un o més d’un; i res no ens demostra, però molt ens fa sospitar que altres 
edicions semblants han estat obra seva, repetim-ho, malgrat ésser estampades 
anònimament o bé per la redacció. I encara altres semblants a la següent.
Els anys vint del passat segle era costum en el programa de la Festa Major 
de Vic insertar alguna pàgina de cultura com aquesta:
Jaume Collell, «Un notable poema llatí en llahor de St. Miquel dels 
Sants», Festes de Vich. Any 1925 [fulletó editat sense paginació, el text n’ocupa 
cinc sota l’epígraf «De Bibliografia»].
L’editor Collell demana als vigatans que comprenguin «quin salt ens do-
naria el cor a l’obrir la primera plana del llibre raríssim, vingut sortosament 
a les nostres mans». Aquestes són les dades que en dóna, així:
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Poema Triniferum Beati Michaelis de Sanctis, Ordinis discalcea-
torum Ssae. Trinitatis alumni a Ssmo D. N. Pio VI Pio Papa VI. Beatorum 
numero solemniter adscripti postridie Kalendas Majas, anno M.DCCLXXIX, 
Vitam, miracula et mores explanans, a P. Fr. Ferdinando a Spiritu Sanc-
to, Religioso ejusdem Ordinis, Humanitatis Cathedram moderante, editum 
in hoc Regali Septensi Collegio, Anno MDCCLXXXII. Malacae: Superiorum 
permissu, ex Typographia Dignitatis Episcopalis, Illmi. Capituli, et hujus per 
Illustris Civitatis, in Platea. Anno Dni. 1782.
Del contingut en treu que passats tres anys de la beatificació es compon-
gué un poema sobre la vida i miracles d’aquest vigatà, a Ceuta, i s’edità a 
Màlaga; descriu les pàgines i el contingut inicial fins arribar al llarg poema 
llatí del qual en copia la petita mostra de vint versos sense traducció. Petita 
mostra, és clar, si sabem que la primera elegia comença a la pàgina 7 o 9, 
potser 11, i que el llibret, estampat en 4t, té 104 pàgines... No l’hem vist 
pas, però en sabem aquestes dades per l’exemplar existent a la Biblioteca 
Nacional de Madrid; no n’hem sabut localitzar cap altre de més proper. 
Per tan curta mostra no ens trobem, doncs, davant d’una novetat de cap 
mena. Collell simplement en fa conèixer l’existència, i avui, no trobant-se 
l’exemplar a Vic, cal suposar que només l’hi deixaren o que va cremar amb 
tants altres papers seus el 1936.
El seu mètode de treball
1. La recerca
La seva vocació de recercador de textos antics ens la manifesta en més 
d’un dels pròlegs i presentacions. Així, per exemple, en el cas del dedicat 
al cartoixà Climent Riera. Fins i tot atribueix a la Providència la troballa 
del manuscrit puix que «no sabíamos del Venerable Riera más que las dos 
líneas que trae la Historia de Vich (pág. 184) citando a Serra y Postius, y una 
referencia sacada de la Relación de las solemnes fiestas con que la Ciudad de 
Vich celebró la Beatificación de su felicísimo hijo el Beato Miguel de los Santos 
(octubre de 1779)».32 Cert que sí, eren dues ratlles seques: «RIERA (V. P. 
32. Collell, Jaime, «Proemio», a Vida del Venerable diácono..., p. vii-viii.
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D. Fr. Clemente), cartujo. Floreció en virtudes en el siglo xvii. Le pintan 
favorecido con visiones de la Santísima Virgen, de la que era muy devoto. 
Murió a la edad de 23 años (3)».33 Aquest tres entre parèntesis remet a una 
nota on es dóna la referència de Serra i Postius –de qui parlarem més avall– 
que Collell copia tot seguit. Les dues ratlles de la relació de festes del 1779 
són aquestes: «El V. P. Fr. Don Clemente Riera, Cartuxo: murió en Escala 
Dei año de 1682»; potser no arriben ni a dues; eren les paraules escrites 
en «una elevada pirámide, sobre que remataba el Santo de cuerpo regular, 
a quien de un lado y otro, sostenidas de las arcadas de abeto, acompaña-
ban catorce Estatuas de igual tamaño de otros tantos Héroes insignes en 
santidad, Comparroquianos del Beato».34 En aquesta recerca es lamenta 
que ningú en tingués coneixement i fins en nota transcriu un fragment 
d’una carta rebuda del cartoixà p. Domingo, procurador de la Cartoixa de 
Miraflores, a Burgos (Castella), en la qual confessa –en resposta a una de 
seva– que ell i els altres monjos són dejuns de saber-ne res, d’aquest vigatà 
d’Escaladei (p. vii). En tenir a les mans el plec de papers del canonge J. 
Ripoll, descobreix que és un resum de la vida de Climent Riera i que al-
tres hi han deixat senyal de possessió com Josep Font i Bojons, vigatà del 
segle xviii, els papers del qual passaren en herència, en morir el 1794, a casa 
de la família Rocafiguera. Va anar-hi. Tanmateix el text no resumit que hi 
cerca no hi és, tot i que el Sr. Josep Rocafiguera recorda haver vist i llegit 
el manuscrit el qual «parécenos que había de ser una copia importante del 
MS. de Scala Dei. Confiamos que no se habrá perdido», conclou Collell 
(p. xi, en nota). Però... «un día recibimos la visita de nuestro buen amigo 
[...] Antonio Valls que nos traía, sabiendo nuestras aficiones, todo un en-
33. Salarich, Joaquín,Vich, su historia, sus monumentos, sus hijos y sus glorias por... Vich, Imp. 
de Soler hermanos, 1854, p. 184.
34. Relación de las Solemnes Fiestas con que la Ciudad de Vich en el Principado de Cataluña 
celebró la beatificación de su felicísimo hijo, Beato Miquel de los Santos en el siglo Argemir. Sacerdote 
Profeso de la ínclita Orden de P. Trinitarios Descalzos, redención de cautivos. En los días 4, y siguientes, 
hasta el 13 inclusive, del mes de Octubre de 1779, Barcelona, Francisco Suriá y Burgada, [1779], p. 
15-16. Aquest fulletó és relligat, com ja ho diu Collell, amb el manuscrit del canonge Jaume Ripoll 
que conté un resum de la vida d’aquest cartoixà de Vic: Resumen de la vida del V. D. Clemén [sic] 
Riera; és el plec 8è, no foliat, 8 folis d’una lletra i 4 d’una segona que conté «de los avisos i doctrina», 
del monjo. Avui, aquest fulletó i manuscrit més altres plecs són a l’Arxiu Biblioteca Episcopal de 
Vic: ACV / Col. Ripoll, 42.
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voltorio de papeles viejos para que los examinásemos y viéramos si había 
algo aprovechable»..., i aparegué el manuscrit datat a Escaladei el 1683 i a 
la darrera pàgina amb la dada d’haver pertangut a Anton Valls, estudiant 
resident a Vic el 1790. I el mes de febrer de 1892, per pura casualitat, a la 
Biblioteca Provincial de Barcelona, va fullejar un llibre que no era en aquell 
moment al prestatge i féu la descoberta definitiva. «Nuestras pesquisas allí 
terminaban coronadas por el éxito más feliz y empezaba el trabajo de editor. 
Los dos quadernos están respectivamente señalados con los números de 
orden y registro, 8, 5-75 y 8, 5-76» (p. xiv). Avui aquests manuscrits són el 
370 i 371 de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona.35
Un altre exemple és la recerca que féu a l’abadia de Montecassino el 10 
de maig de 1883,36 veg. el treball 3. En presentar-lo vaig donar el nombre 
de documents sense cap especificació i fer-ho ens en mostrarà ara l’abast. 
Tot comença amb una citació bibliogràfica que li fou mostrada, la del «més 
modern dels historiadors de Monte Cassino», i d’ella passà a la comprovació 
d’un manuscrit datat el 1440 del qual en transcriu el contingut. I Collell 
explica que va continuar revisant papers de l’arxiu del monestir. Copia un 
altre fragment manuscrit del gener de 1443, ni més ni menys que una carta 
de la reina Maria, muller d’Alfons el Magnànim, adreçada a l’abat de Mon-
tecassino i que li arribà per mans del monjo montserratí Bernat Villalta. 
Transcriu també la carta del rei Magnànim al mateix abat amb data del 30 de 
març del mateix any i la resposta del prior al rei on deixa constància d’haver 
igualment rebut la carta de la reina. I encara, dos fragments de dues cartes 
més. A part, fragments d’obres impreses que tindrem presents més avall.
35. Collell, a l’apèndix III de l’edició, assabenta el lector que «una sola carta [de C. Riera] 
providencialmente se ha salvado, es decir, una copia que hemos hallado suelta y metida dentro del 
MS. Tresangels de la Biblioteca Universitaria de Barcelona» i la reprodueix (p. 255-256). El dia 10 
d’abril de 2012 vaig mirar el manuscrit per veure-hi la carta, però ja no hi és. Vaig donar avís de la 
desaparició i passats quinze dies em confessaren els responsables que s’hauria de donar per perduda. 
A Miquel Rosell, Francesc, Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de 
Barcelona, V. I, 1 a 500, Madrid, Direcciones Generales de Enseñanza y de Archivos y Bibliotecas, 
1958, p. 464, podem constatar que a la descripció del ms. 370 hi ha: «Notanda: Suelta, dentro del 
manuscrito, hay copia de una carta del biografiado, dirigida a una religiosa de Santa Teresa, fechada 
en Scala Dei el 12 de abril de 1680»; i que el ms. 371 és el que va pertànyer a fra Climent Treàngels, és 
a dir, Collell situa la carta solta en aquest manuscrit i el 1958 es trobava en l’altre... avui és perduda.
36. Collell Bancells, J., Efemérides dels meus 50 anys de sacerdoci [...] op. cit., p. 54.
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Un tercer pot ser el següent, correspon al treball 19. La referència a la 
font d’aquest tros de romanç, desconeixem com va obtenir-la, però el 
resultat sabem que és exacte de la manera següent. D’acord amb l’actual 
classificació dels mansucrits de la Biblioteca Nacional de Madrid, l’antiga 
signatura «C.c. 180» és avui aquesta: «Ms/9673».37 Es tracta d’un conjunt de 
papers signats per Juan Isidro Fajardo l’any 1752 on hi ha «Al Rey D. Felipe 
IV, delante de las tropas de su exercito en el campo de Burbegal, cuando lo 
de Lérida: romance (h. III-IX)», els primers versos fan: «A dar calor a sus 
almas» (h. IV). Collell no transcriu els primers ni una part dels centrals. 
La primícia, doncs, oferta en l’estampació d’aquell discurs fet a Lleida fa 
més de cent anys, hom podrà completar-la sabent-ne la referència actual i 
potser podrà finir la seva edició íntegra amb els mots manllevats a Collell: 
«¿no és veritat que llegint aquesta fullaraca pomposa i comparant-la amb los 
articles de la premsa madrilenya, se troba que aquella gent no han canviat 
en res del seu estat d’esperit, respecte de Catalunya?» (p. 29).
S’ha de saber, perquè ens dóna la visió i valoració que Jaume Collell tenia 
entre els seus contemporanis, que a voltes rebia textos i informació d’altres 
com és el cas que li va permetre de publicar els dos inventaris montserratins 
del segle xvii. Ho conta després d’haver-ne fet la presentació: «... i que 
devem a l’amabilitat de l’erudit excursionista i arqueòleg D. Macari Golfe-
richs, qui en trobà els borradors en una masia del Monestir de Montserrat 
i els copià amb diligència, coneixent la importància que tenien aquells 
papers allí oblidats». La Gran Enciclopèdia Catalana ens ofereix les dades 
bàsiques de Macari Golferichs i Losada (1866-1938); evidentment no sabem 
si hi hagué alguna altra relació anterior i posterior entre ells.
2. La informació
Ja amb la troballa antiga a les mans, Collell iniciava la diguem-ne segona 
recerca: informació complementària fos on fos. Em permeto aquesta expres-
sió perquè de fet a voltes és ben bé la sensació que dóna. Era un personatge 
d’extensíssimes relacions en el camp eclesiàstic i civil, i en els dos amb una 
37. Veg. Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, XIV (9501-10200) [Madrid, 
2000], p. 115-116.
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amplària que abraçava des de la humil masovera de pagès fins a membres 
de la casa reial espanyola sense oblidar industrials i polítics de renom, i 
des del discret rector de muntanya fins a la cúria papal. No és aquí el lloc 
per fer-ne la llista, però si algú s’hi entretingués en restaria admirat a més 
no dir. Semblantment passava en el camp de la cultura, des del marxant 
entès en art medieval fins a l’historiador universitari d’aquí o de l’altre racó 
d’Europa. La relació amb un arxiver francès ens serà il·lustrativa.
En el segon apèndix al segon volum de l’Episcopologio, Collell conta haver 
intuït que l’activitat del canonge degà Joan Lluís Montcada per força havia 
d’haver coincidit amb la diplomàtica de Pèire de Marca. «Sospechábamos 
con fundamento que algun rastro debía de hallarse de las relaciones, a lo 
menos de las literarias, del autor de la Marca Hispanica con nuestro Deán, 
en las colecciones de papeles que se custodian en aquel establecimiento 
[la Biblioteca Nacional de França]; y al efecto encargamos a nuestro buen 
amigo el erudito alumno de la Ecole de Chartes, D. Carlos Baudon de 
Mony, se sirviese hacer alguna pesquisa en este sentido. No podía ser más 
satisfactorio el resultado, por cuanto en los Armoires de Baluze de dicha 
Biblioteca, pudo hallar en el volumen 110, fol 18 y sig. las interesantísimas 
piezas latinas que son la prueba más fehaciente de la amistad que unía a 
nuestro Deán con el ilustrísimo Marca.» En nota transcriu l’Acta Capitular 
de Vic del 25 de setembre de 1648 on consta la visita del «Illm. Sr. de Marca 
Bisbe de Cosserans super intendent en lo Principat de Catalunya...».38 
Deixem l’acta capitular i preguntem-nos per Baudon de Mony. Segons la 
presentació del Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais 
de la Biblioteca National de França, edició de 1892, sabem que ha estat 
obra d’Alfred Morel-Fatio i l’ha completada l’arxiver paleògraf Charles 
Baudon de Mony que és, s’explica, un jove savi que ha fet estudis sobre la 
història d’Espanya i li són familiars els països pirinencs. Amb aquesta dada 
a les mans cerques el resultat dels estudis d’aquell jove i a la Biblioteca de 
Catalunya localitzes una separata de la revista Bibliothèque de l’Ecole des 
chartes, tom XLVI, 1885, article –text i document afegit al final– «Origines 
historiques de la question d’Andorre», p. 1-13, que per correu –resta un tros 
de segell i marca del timbre a la coberta– envia l’autor; la dedicatòria ens 
38. Episcolpologio, v. II, p. xlvi-xlvii més nota.
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ofereix el nom dels dos: «A Monsieur Aguiló bibliothécaire de l’Université 
de Barcelona hommage respectueux de l’auteur Ch. Baudon de Mony», 
rubricat. A la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, Facultat d’Història, 
es conserven els següents dos volums: «Relations politiques des comtes de Foix 
avec la Catalogne jusqu’au commencement du xive siècle par Ch. Baudon de 
Mony, Tome premier / second, Paris, Alphonse Picard et fils, 1896». Al full 
de guarda del primer, hi ha la dedicatòria: «A Monsieur [espai d’uns 25 × 
15 mm respat, el paper és de barba] Hommage respectueux de l’auteur Ch. 
Baudon de Mony», rubricat. La portada té tres segells, dos en tinta blava 
i un en negra que diu «Biblioteca Provincial Universitaria de Barcelona» i 
amb la mateixa tinta la xifra següent a cada volum, repetida com els segells, 
«23903». Quin nom s’ha esborrat, qui ho va fer? Responc per un puntet 
salvat de tinta negra que correspon amb molta seguretat a la vertical de la 
lletra quarta del nom Aguiló. Com és que no es troba al Fons Aguiló de 
la Biblioteca de Catalunya? Tinguem en compte que potser el volum va 
arribar a Barcelona ben poc abans que Aguiló morís,39 o potser ja després, 
i algú el va deixar en un prestatge... esborrant-ne el nom; o així ho volgué 
ell mateix. Dues dedicatòries significatives. I més les ratlles següents cap 
al final de la «Introduction», al primer volum. Baudon de Mony agraeix 
l’ajuda del canonge Fidel Alòs de la Seu d’Urgell, dels senyors Josep i Jaume 
Martí de Puigcerdà, Srs. Botet i Sisó, Girbal, Pasqual i Prats de Girona, dels 
Srs. Quadrado i Muntaner de Mallorca, Frances de Bofarull de Barcelona, 
Víctor Balaguer de Madrid i «à Vich M. le chanoine Collell, à la gracieusité 
duquel nous devons de nombreuses et utiles communications, ausi que M. 
Serra y Camp de la Creu [sic], archiviste municipal de cette ville» (p. xiv), 
fragment únic entre els agraïments amb mots sumats als cognoms.
Les dades, doncs, d’aquest paràgraf anterior ens permeten de saber que 
mentre el jove Baudon de Mony aplegava els cent vuitanta-vuit documents 
que omplenen el segon volum del seu estudi històric, establí una estreta 
relació amb Jaume Collell com ho canten les paraules no dedicades a nin-
gú més. Fàcilment es pot calcular que la seva estada a Vic fou poc abans 
de la descoberta de l’Episcopologio. És lògica la qualificació que li dóna 
39. Els volums són impresos el 1896 i segurament posats a la venda durant l’estiu o tardor, 
atès que la data de la Introducció és del mes d’abril; Aguiló va morir el 1897.
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d’alumne puix és quan el conegué a l’inici de les seves recerques històriques. 
El primer treball sobre Andorra va publicar-lo el 1886. Els dos gruixuts 
volums no serien estampats fins al 1896 i entremig, això és entre el 1891 i 
el 1894, s’editaven els dos del trobat episcopologi antic de la Seu vigatana. 
La seqüència dels fets és lògica. I Marià Aguiló, com a bibliotecari que era 
de la Biblioteca Provincial Universitària, es fa present amb naturalitat en 
aquesta mateixa història.
Més. L’any 1893, Collell edita La Musa Latina en Montserrat i en expli-
car-nos com cercà informació referida al monjo Petrus Michon ens fa saber 
que «a pesar de las investigaciones que se ha tomado la molestia de hacer y 
mandar hacer por varios literatos, nuestro amigo el Sr. Baudon de Mony, 
nada ha podido rastrearse de este monje francés...».40
D’exemples semblants podríem exposar-ne més d’un.
També només a tall de mostra, alguns que evidencien la recerca biblio- 
gràfica com a suport del que editava. És aquest punt un d’aquells que ens 
deixa amb la boca oberta per una doble constatació. O bé descobrim l’exac-
titud en la referència consignada o ens deixa a mig camí i a voltes més aviat 
desorientats. Tanmateix, si tenim present els costums de citació de fonts 
d’aleshores, no ens ha d’estranyar pas gaire ni l’exactitud per una banda ni 
la descurança per l’altra. De totes maneres s’ha de dir que Collell procurava 
anar ben calçat sempre que li era possible i a voltes hem de suposar que 
donava per fets prou coneixements en els lectors com per no aportar més 
detalls. Una dada del tot remarcable és la gran quantitat de bibliografia 
que ens ofereix, més clara o menys, però certament prou abundosa per 
sorprendre’ns. Seguint l’ordre dels treballs en destaquem una part.
De «Vingueren a Montserrat monjos de Monte-Cassino a mitjans del 
segle xv?»; treball 3:
Aquest treball mereix uns comentaris perquè ens mostra bé la doble cara 
de la feina feta, la que destaca per la seva precisió i aquella que resta a mig 
fer o confusionària per un error. Seguint el fil del text la primera citació 
correspon al «més modern dels historiadors de Monte Cassino (Storia della 
Badia di Monte Cassino). Amb la data marginal de 1443, diu Tosti». Són els 
40. La musa Latina en Montserrat..., p. xli.
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tres volums de dom «Luigi Tosti, cassinense, Storia della abadia di Monte-
Cassino, divisa in libri nove, ed illustrata di note e documenti, Napoli, Filippo 
Cirelli, Tomo Primo 1842, Tomo II 1842, Tomo III 1843». El text que en 
copia correspon a la p. 156 del tom III amb una a sense l’accent, impero ha 
passat a imperio i la darrera paraula amb l’accent canviat.
La segona és aquesta: «... el P. Argaiz en sa obra, La Perla de Cataluña 
(capítol XXXVIII, pàgina 94). Começa dient que el P. Jepes en sa Crònica 
posa eixa vinguda en 1422» i en transcriu el fragment a continuació. En 
aquest cas es tracta d’una obra en set volums darrere d’una lletra equivocada, 
no Jepes sinó Yepes. «Coronica general de la orden de San Benito, Patriarca 
de Religiosos por el maestro Fray Antonio Yepes, Abad de San Benito el 
Real de Valladolid, Valladolid, Francisco Fernández de Córdova, Año 
1613». El fragment correspon al Tomo IIII, Centuria IIII, fol. 24r col. a: 
«Fray Antonio de Aviñón, hijo professo del Monasterio Casinense, el qual 
vino de Italia a Cataluña a governar la casa de Monserrate por orden del 
Rey don Alonso, año de mil y quatrocientos y veynte y dos, traxo consigo 
cinco compañeros que fueron Fray Cipriano, Fray Simplicio, Fray Nadal, 
Fray Batista, Fray Antonio de la Cruz. Vivieron estos monjes italianos en 
España como doze años, después los más de ellos dieron la buelta [sic] para 
Italia...»41 Collell, doncs, copia les ratlles d’Argaiz –els noms coincideixen 
tot i que el d’Antoni no s’anomena de la Creu i s’hi afegeix un germà seu, 
que es diu Enric; així ho dóna a entendre el redactat, en la transcripció, 
però, entre les dues paraules Villalba. El no hi consten unes altres que es 
refereixen al context anterior; aquí més aviat farien nosa, no ho indica;42 
també dues variacions: «título» es converteix en rótulo i s’ha afegit una s 
final a transmissi.43
41. Una edició d’aquesta obra potser més a mà del lector és la que va fer dom Justo Pérez 
de Urbel en tres volums a la col·lecció «Biblioteca de Autores Españoles», núms. 123-125, Madrid, 
Atlas, 1959-1960, però molt abreviada; «considero acertadísima la idea de reproducir en la Biblioteca 
de Autores Españoles la parte más importante, la que no ha envejecido todavía ni puede envejecer 
para un lector español» (tom I, p. xlvii); llevat d’un capítol entorn de la fundació de Montserrat i 
fra Garí, poc més hi ha dels monestirs catalans; recorda que A. Yepes es queixava, en parlar de Sant 
Cugat del Vallès, que «ni vi los archivos de Cataluña ni de allá me ayudan con papeles, como hacen 
las casas de nuestra Congregación» («Estudio preliminar», p. xxix).
42. Són aquestes: «como queda visto, y vivió mas de treze años adelante».
43. En aquest treball –Collell el data a Vic el febrer de 1918– conta que va ser a Montecassino 
el 1883, esmenta el llibre de G. de Argaiz, però no el de l’abat Muntades que prou havia de conèixer; 
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La tercera correspon al volum del qual en dóna l’autor i les seves circums- 
tàncies, el títol i l’any d’edició. És el següent: «Histoire de l’Abbaye et des 
Miracles de Notre Dame de Montserrat [...] par F. Mathieu Olivier, tolosain, 
religieux profès de la dicte Abbaye de la Congregation reformée de S. Benoist 
[sic] d’Espagne et penitencier des Français en icelle [...], Lyon, Guillaume 
Rouille, 1617». La pàgina, el capítol, el paràgraf i el text copiat són exactes.
De La Musa Latina en Montserrat. Antología de poetas latinos de los siglos 
xvi y xvii; treballs 9 i 18:
En la presentació d’un dels poetes llatins del segle xvi, Jaume Joan Falcó, 
Collell escriu el següent: «es una lumbrera del humanismo español, a qui-
en llama Vicente Ximeno (Escritores del Reino de Valencia, Valencia, 1747, 
tomo I, pág. 193), “portento en el ingenio, otro Horacio en la Poesía, nuevo 
Platón en los estudios Filosóficos y segundo Euclides en las Matemáticas”». 
Quatre ratlles amb la citació i la referència bibliogràfica. Ara bé, a conti-
nuació ofereix altres dades que ara saltem perquè un cop donades retorna 
al text de Ximeno: «entendia la naturaleza de las sílabas, medía los versos 
diestramente y repetía de memoria todo el Virgilio». La citació sencera és 
aquesta: «[el primer tros copiat per Collell] [el seu naixement i qui eren 
els seus pares i els seus primers estudis de lletres] y se adelantava en ellas 
de suerte que quando apenas podía por su corta edad, la qual no llegava a 
los ocho años, entender la naturaleza de las sílabas, medía los versos dies-
tramente, enmendando los que estavan defectuosos, repetía de memoria 
todo Virgilio, y era comun dictamen de sus Maestros, que avía nacido 
Poeta». La referència, si l’allarguem, fa: «Escritores del Reyno de Valencia 
chronologicamente ordenados desde el año M.CC.XXXVIII por Vicente Xi-
meno [...] Valencia, Joseph Estevan Dolz, Año M.DCC.XLVII, tomo I, p. 
193, col. a»; això és, només faltaria el detall de la columna. Entremig de la 
citació de Ximeno, Collell indica que el poema de Falcó «figura en el libro 
tal volta perquè en el cos del llibre res en diu d’aquesta vinguda de monjos cassinencs, però sí en 
la cronologia del final: «1442. Después de la muerte del abad Villalba, D. Alfonso IV, el sabio [sic] 
que estaba en Nápoles...», etc. (Muntadas, Miguel, Montserrat, su pasado, su presente y su porvenir 
o lo que fué hasta su destrucción el año 1811, lo que es desde su destrucción y lo que será en adelante, 
Manresa, Pablo Roca, 1867, p. 489-490; compte! és la segona volta que apareix aquesta numeració 
de pàgines, s’han repetit de la 485 a la 492).
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Epigramata, publicado por José Gasch en Valencia, año 1647». Així és, fol. 
6v-7v: «Descriptio montis Serratis, XXVI», 65 versos a: «Iacobi Falconis, 
valentini, Montesianae Militiae equitis eiusdemque Ordinis Praefecti loco, 
ac nomine Philippi Secundi Regis Hisp. Poëtae & Geometrae clarissimi, 
Epigramata. Quibus nunc denuo ac cesserunt alia multa tum ab eruditis-
simis huius nostrae Academiae Valentinae libris, tum ab aliquibus Iacobi 
Roca in eodem Academia Prosodiae Praefecti discipulis eius in lucem edita. 
Anno 1647 Valentiae: Iosephum Gasch».
Ja s’ha consignat que Collell, en publicar un document antic, a voltes 
l’acompanyava d’altres que el justificaven o el completaven. En aquest 
volum de versos llatins i per raó de context històric, aporta una carta del 
príncep Felip II de les Espanyes referida a la situació montserratina d’ales-
hores. L’edita en apèndix (p. xlix-li) amb la nota següent: «de esta carta 
inédita tenemos dos copias que difieren muy poca cosa, y esa, puramente 
accidental; una que nos proporcionó el R. Padre D. Ramiro Rodamilans 
que la tenia preparada para un ensayo de Efemérides montserratinas, y otra 
que sacó de un legajo de la Biblioteca Provincial nuestro servicial amigo Sr. 
D. Plácido Aguiló».44 Es conserva aquesta segona (no n’hem fet la recer-
ca), encara? I la primera? Sembla que no. Tres anys més tard en publicava 
fragments el monjo Crusellas.45
L’esment de dom R. Rodamilans ens porta a un altre text i nota de Collell 
a propòsit d’Antoni Brenac. Recorda les dades de Gregorio de Argaiz46 i 
continua així: «por no citar otros autores que se copian unos a otros, tras-
ladaremos lo que dice, sacándolo de Nicolás Antonio, el autor de» l’obra 
a la «cual contribuyó no poco con sus apuntes nuestro amigo Rdo. P. D. 
Ramiro Rodamilans» (p. xxxi). Copia, doncs, d’aquesta obra i afegeix al 
44. Normalment hom es refereix a Marià Aguiló en parlar de l’«amic» de Collell, però també 
ho era el seu germà Plàcid. 
45. Crusellas, Francisco de Paula, Nueva historia del Santuario y Monasterio de Nuestra Señora 
de Montserrat, Barcelona, Tipografía Católica, 1896, repartits als apèndixs núm. 10, 11, 12 i 13, p. 
458-466.
46. Copia el fragment que li dedica –diu: «en el § xciv de su Catálogo de los Escritores 
eclesiásticos, monjes de la Regla de san Benito en estos Reynos de España (Perla de Cataluña)» (p. xxxi)– i 
que correspon a: La Perla de Cataluña. Historia de Nuestra Señora de Montserrate escrita por el maestro 
Frai Gregorio de Argaiz [...], Madrid, Andrés García de la Iglesia, M.DC.LXXVII, p. 411-473; sí 
en el paràgraf xciv.
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costat que la data de la seva mort és errada.47 Ara bé, Nicolás Antonio no 
diu res de Brenac, mentre que Torres Amat esmenta que sí ho fa «Antonio 
Pinell en la Bibliot. Geográfica Col. 1729»,48 una font, aquesta, que no hem 
sabut trobar. El nom d’aquest Antoni va confondre Collell? Segurament.
Sense gaire, per no dir gens, precisió, en presentar l’escriptor Serafí 
Cavalli, que fou General dels Dominics el segon terç del segle xvi. Collell 
assegura que vingué dues vegades a terres hispanes «según dice el P. Echard» 
(p. xliii). Avui podem concretar aquesta font i, certament, confirmar les 
dades que dóna: «... Seraphinus in Hispaniam profectus generale capitulum 
Barcinone celebravit anno MDLXXIV» més la de la seva mort a Sevilla el 
divendre 21 de novembre de 1578.49
Del «Prólogo del traductor», Alfonso Capecelatro, Vida de san Felipe 
Neri; treball 13:
La traducció que va fer de la vida de Felip Neri, escrita per l’oratorià 
bisbe de Capua i després cardenal prefecte de la Biblioteca Vaticana, Alfonso 
Capecelatro, la precedeix d’un «Prólogo del traductor» on Collell ens diu 
quina ha estat la seva tasca en traslladar el text al castellà, les abreviaci-
ons d’alguns capítols i el resum d’altres. I com qui res no diu, després de 
constatar que ja són velles i introbables les biografies escrites «del Bacci o 
del Gallonio», en nota escriu: «creemos muy digna de especial mención, 
y que merecería ser más conocida, la Vida de san Felipe Neri, que escribió 
en Roma y publicó en Valencia (1625) el valenciano Luis Bertrán y Marco, 
religioso dominico. En el relato de algunos hechos milagrosos nos hemos 
47. Es tracta d’una «Separatabdruck aus den ‘Studien und Mittheilugen des Benedictiner 
und Cistercienser-Orden’» escrita per dom Franciscus Beda Plaine, «monachus Congregationis 
Gallicae O. S. Benedicte Monasterii vero S. Martini Logogiacensis, Series Chronologica Scriptorum 
O. S. Benedicti Hispanorum qui ab anno 1750 usque ad nostros dies claruerunt» editada a Brün el 1884. 
L’exemplar conservat a l’Abadia de Montserrat sabem que pertangué a dom Rodamilans perquè hi 
ha el seu nom escrit a la portada i que ajudà en la redacció d’aquestes pàgines es confirma perquè el 
darrer escriptor catalogat és ell a qui l’autor «iste, quem grato animo eruditum et caritativum praesentis 
tractiunculae fautorem et coadjutorem salutamus» (p. 35). També sabem, per la primera pàgina, que 
després estigué en mans de «Joaquin de Areñs y Plandolit Pbro. 1900».
48. Collell alerta que Torres Amat escriu –i classifica– «Benach», com així és.
49. Quetif, Iacobus, i Iacobus Echard, Scriptores Ordinis Praedicatorum. Recensiti natisque 
historicis et criticis illustrati [...], Tomus secundus, Lutetiae Parisiorum, J-B-Christophorum Ballard 
– Nicolaum Simart, MDCCXXI, p. 214a; Fra Seraphinus Cavalli es troba a les col. 213b-214a.
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aprovechado de su texto» (p. ix). Per una banda retalla l’extensió de l’obra 
de Capecelatro, i per una altra afegeix, i no ens diu quant ni on, retalls d’un 
llibre del segle xvii. Diu i no diu o desfà i fa. Aquesta biografia, en efecte, 
és: «Vida y hechos milagrosos de S. Felipe Neri, clérigo florentino, fundador de 
la Congregación del Oratorio, Canonizado por el Papa Gregorio XV a 12 de 
Marzo 1622 por el P. F. Luis Bertran Marco, hijo de la insigne Ciudad y 
Real Convento de Predicadores de Valencia. A Paulo Antonio Iuliani Noble 
Florentin [sic]. Van al fin las Constituciones de la misma Congregación 
insertas en el Breve de su confirmación, Valencia, por Felipe Mey a la Plaça 
de Penaroja [sic], Año 1625.»
Pel que fa als altres dos noms de biògrafs que esmenta, els aportem en 
nota.50
De l’Episcopologio de Vich escrito a mediados del siglo xvii por el Deán D. 
Juan Luis de Moncada; treball 20:
És aquest un dels treballs on Collell no estalvia dades ni informació 
complementària, la qual cosa ens permetrà unes ratlles que no faran res 
més que confirmar-ho.
La primera no pot ser altra que la citació del «célebre Cardenal Baronio, 
cuando en sus Anales (ad ann. 1125, cap. 12) escribía con cristiana ente-
reza estas palabras: “No somos nosotros de tal ralea que hagamos traición 
a la verdad, por no descubrir la falta de cualquier ministro de la Iglesia 
Romana”.Nos nec ejusmodi sumus ut proditione veritatis delinquentem 
quemlibet Ecclesiae Romanae Ministrum prodere nolimus» (I, xii). No 
50. El nom de Bacci (p. viii) correspon a: «Vida de San Felipe Neri florentin [sic] presbítero 
secular, fundador de la Congregación del Oratorio recogida de los procesos de su Canonización por Pedro 
Iayme Bachi [sic] Aretino presbitero de la Congregación del Oratorio de Roma, Traducida del italiano 
al español por el Doctor Don Luys Crespi de Borja Presbítero de la Congregación del Oratorio de 
Valencia [...] Reimpresa nuevamente a costa de un devoto del mismo santo. Van añadidos al último 
los dichos y hechos que la Congregación de Barcelona hizo imprimir en el año 1682. En Barcelona, 
véndese en casa de Iayme Batlle librero en la Librería, Año 1730.»
El de Gallonio a: «Vita del beato P. Filippo Neri, fiorentino, fundatore della Congregatione 
dell’Oratorio, Scritta e ordinata per anni da Antonio Gallonio, romano, sacerdote della medesima 
Congregatione, Roma, Luigi Zannetti, MDCI». N’existeix l’edició crítica a cura de l’Oratorio 
Secolare S. Filippo Neri di Roma amb una introducció de Maria Teresa Bonadonna Ruso i a càrrec 
de Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria [Roma 1995].
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cal dir que en primer lloc hem de comprovar la font i descobrirem que 
on ha escrit capítol 12 cal entendre volum 12 i que el text concorda amb 
l’original, llevat d’un vero després de la primera paraula (prescindible per 
raó que enllaça amb els mots precedents), ejusmodi és amb i i no j i en 
minúscula Ministrum. La referència precisa: «Annales ecclesiastici auctore 
Caesare Baronio, sorano ex Congregatione Oratorii S. R. E. Presbyter 
cardinali Tit. SS. Nerei et Achillei et Sedis Apostolicae bibliothecario, 
Tomus Duodecimus, Romae, Typographia Vaticana, MDCVII, p. 166 
D»; la data ampliada és: «Iesu Christi annus 1125, Honorii Pap. II annus 
1, Henrici IV Imp. 15, Ioannis Comm. Imp. 7». En segon lloc ens hem 
de preguntar davant d’aquesta citació: la coneixia, Collell, per la lectura 
d’aquests voluminosíssims toms de Baronio? La pouà d’altri? D’un centó 
de frases? Tenia la seva llibreta de sentències trobades? Sigui el que sigui 
m’admira la lectura d’aquestes paraules... si ell les va llegir al volum dotzè 
és com treure una agulla d’un paller. I al costat de Baronio Jaume Balmes. 
Copio in extenso el fragment a ratlla seguida de la frase llatina de Baronio: 
«y así es como ha vencido la Iglesia, tanto en las grandes batallas campales 
como en las pequeñas escaramuzas que le han entablado sus enemigos en 
el campo de la historia. Así es como inmortalizó su nombre (por citar un 
ejemplo doméstico) nuestro preclaro Balmes, en su obra El protestantismo 
comparado con el catolicismo, “recorriendo todos los siglos desde el estable-
cimiento del cristianismo, y observando las diferentes fases que en ellos 
había presentado la civilización... para vindicar cumplidamente a la religión 
católica”». Aquestes paraules es troben al final de l’antepenúltim paràgraf 
darrer de l’obra esmentada amb lleugera adaptació a l’argument que exposa 
el canonge; les ofereixo íntegres en nota.51
Al volum segon de l’Episcopologio és on trobem la introducció pròpia-
ment dita al text editat. Fixem la mirada en dos personatges i llur obra. 
Transcriu la dedicatòria al degà de Vic que l’aragonès José Pellicer de Ossau 
Salas y Tovar va escriure «al frente de su traducción española de las obras 
51. «Me ha sido necesario recorrer todos los siglos desde el establecimiento del cristianismo, 
y observar las diferentes fases que en ellos había presentado la civilizació, porque no me era posible 
de otro modo vindicar cumplidamente a la religión católica» (Balmes, Jaime, El protestantismo 
comparado con el catolicismo, a Obras completas, Tomo IV, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 
MCMXLIX, p. 768).
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de Tertuliano», (II, xi-xii). La referència bibliogràfica la posa en nota més 
l’observació següent: «en la Biblioteca Provincial de Barcelona consta la 
obra en el Catálogo, pero no se halla el libro. Hemos tenido que recurrir a 
la Nacional de Madrid [encara hi conserven el volum] para obtener copia 
de la dedicatoria que transcribimos». Allò que no conta és si ell va arribar-se 
a Madrid o algú li féu aquesta còpia. Deixem, però, la curiositat biogràfica 
perquè una altra de bibliogràfica és molt més interessant. Fèlix Torres i 
Amat, en les Memorias para ayudar..., escriu, d’aquesta obra de Pellicer: 
«en la biblioteca de Sta. Catalina de Barcelona E. XLV, 25. antes del 25 de 
julio de 1835 existían las obras de Quinto Septimio Florente Tertuliano, 
presbítero cartaginés. Primera parte con versión parafrástica y argumentos 
castellanos de D. José Pellicer de Tovar, señor de la casa Pellicer, cronista de 
S. M. del Reino de Aragón y de las Coronas de Castilla y León. Dedícalas 
el autor a su amigo D. Juan Luis de Moncada».52 A la secció de Reserva 
de la Biblioteca de Catalunya he fet la fitxa següent (dia 28 de març de 
2012): «Obras de Quinto Septimio Florente Tertuliano, presbytero cartaginés. 
Primera Parte con versión parafrástica y argumentos castellanos de Don 
Joseph Pallicer [sic] de Tovar Abarca, Señor de la casa Pallicer, Cronista 
de su Magestad del Reyno de Aragón i [sic] de Castilla i León. Dedícala a 
Don Juan Luis de Moncada, Deán de la Santa Iglesia de Vich, su amigo, 
Barcelona, Gabriel Nogués, Año 1639» i escrit amb ploma fina i tinta negra 
ja esblaimada, es llegeix en els espais blancs: «Es de la librería del Conv de 
S. Cathalina Mr de Barcelona Orden de Preds». Avui Collell ja no hauria 
de recórrer a Madrid.
El segon personatge és Pèire de Marca ja esmentat aquí. En nota re-
produeix un fragment d’aquest diplomàtic i historiador on narra la seva 
relació amb la Casa dels Montcada amb la sola indicació del títol de l’obra 
i prefaci. Els dos menuts fragments transcrits són correctes tot i algunes 
lletres errades. La referència més exacta és, però, «Histoire de Bearn conte-
nant l’origine des Rois de Navarre, des Ducs de Gascogne, Marquis de Gothie, 
Princes de Bearn, Comtes de Carcassonne, de Foix & de Bigorre, avec diverses 
observations geographiques & historiques, concernant principalement les dits 
52. Torres Amat, Félix, Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores 
catalanes..., Barcelona, J. Verdaguer, 1836, p. 425b-426a.
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Païs, par Me Pierre de Marca [...], Paris, Jean Camusat, M.DC.XL»; els 
fragments corresponen a «Au lecteur», fol. vv. En el segon fragment trans-
crit, l’autor fa saber que abans de la taula del llibre copiarà dues cartes que 
va rebre del Comte d’Osona (morí el 1635), és a dir, Francesc de Mont-
cada i de Montcada (Francesc II de Montcada), tercer marquès d’Aitona, 
comte d’Osona, vescomte de Cabrera i de Bas, etc., etc., fill de Gastó II de 
Montcada i de Gralla –oncle del degà Joan Lluís, que era fill bastard del 
germà d’aquest, Lluís, comanador d’Osca, Ulldecona i Villalba i Castellà 
d’Amposta–; i Marca també ens diu que els documents que li havia de-
manat d’arxius diversos de Catalunya els hi proporcionà el seu fill també 
comte d’Osona –del qual no diu Marca el nom i propicia confusió–, és a 
dir, Guillem Ramon IV.53 Això seria una primera part. La segona, les cartes 
i els versos que Collell edita creuats entre Marca i el degà Montcada i un 
altre canonge, Pere Joan Meranges. És un breu text on Marca exposa la seva 
amistat amb Montcada –«...ad amicitiam quam praesentis in hac urbem 
Barcinonensi contraximus...»– i que ha rebut a través d’ell uns versos de 
Meranges, la seva transcripció més els que ell féu en resposta (II, xlvi-li). 
Collell n’obtingué la còpia a través del ja historiat Baudon de Mony que 
trobà els manuscrits a París, «Armoires de Baluze de dicha biblioteca [...] en 
el volumen 110, fol. 18 y sig.», dada que avui és confirmada per la següent: 
«Volum 110. Correspondance de MARCA. Fol. 1 Registre de copies de 
lettres écrites par Marca, ou à lui adressées, formé par Baluze et comprenant 
259 numéros, suivi (fol. 217) d’un index alphabétique des correspondants 
de Marca, le tout de la main de Baluze. Fol. 218 “Liasse de lettres de M. de 
Marca et d’autres lettres de réponses à lui adressées depuis 1642 jusqu’en 
1662”, copies de la main de Baluze, mais parmi lesquelles on remarque 
des minutes autographes de lettres de Marca aux personanages suivants: 
les consules de Vich (fol. 248) – [...].» Aquests cònsols són els canonges 
Collell i Meranges? La data del document és el 16 d’octubre de 1644. La 
sospita apareix entre les xifres catalogadores. Pel que fa al volum, Collell i el 
53. «Les notes de François de Moncade, marquis d’Aytone, touchant les seigneurs de Bearn, 
avec des deux Letres qu’il a escrites à l’Auteur, à l’occasion qui est expliquée en la Preface de ce Livre» 
i segueixen les cartes de l’1 de juliol de 1617 i l’1 de maig de 1622 (M.DC.IIXX [sic]) i després, en 
un foli i mig les «Notae de Bearnensibus, vicecomitibus» (Pierre de Marca, Histoire de Bearn..., op. 
cit., quatre folis previs a la taula).
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catàleg coincideixen. Pel que fa al foli les dues xifres deuen lligar amb una 
o altra d’aquestes: o al fol. 218 on comença l’arreplega de cartes, o bé al fol. 
248 on són esmentats els personatges de Vic. La solució es troba a París.54
Arran d’escriure quatre ratlles sobre qui fou el canonge Pere Joan Meran-
ges descobreix que ha estat l’autor d’un resum de l’Episcopologio fet en llatí 
i dedicat al bisbe Pere de Magarola, «teniendo a la vista trabajos anteriores 
[...] y hasta aprovechando las invenciones del fingido Flavio Dextro» (II, 
xlviii). És la segona vegada que Collell escriu el nom «Dextro», la qual 
cosa em permet parlar d’admiració per segona vegada.
És una admiració que segurament el lector podrà compartir amb mi per 
les dades següents i pensarem que Collell de veritat llegia moltes pàgines per 
a informar-se rectament. La primera volta que esmenta «Dextro» ho fa en 
ponderar l’exactitud històrica de J. L. Montcada, «su amor a la verdad, lo 
cual le puso en condiciones de no hacer caso del falso Cronicón de Dextro 
cuando tantos otros caían en el engaño» (II, xxxvi). Ens posa davant de la 
falsa crònica inventada pel jesuïta Román de la Higuera que va fantasiar 
la darrera dècada del segle xvi i que com a autèntica va tenir una primera 
edició el 1611 a Saragossa. Com ho sabia Collell? El 1868 havia aparegut el 
llibre de José Godoy, Historia Crítica de los Falsos Cronicones, però no va 
ser –si em permeto fer el paral·lel amb el que passa avui– un llibre llegit i 
comentat més enllà dels quatre lletraferits de sempre. Per altra banda, no 
era pas el primer a fer-ne la descoberta. Qui amb tota probabilitat va ser en 
això el guia de Collell fou l’obra de Nicolás Antonio; i potser no pas pel seu 
llibre Censura de Historias Fabulosas que en edició pòstuma havia dut a la im-
premta Gregori Maians el 1742,55 sinó pel que ja en diu en la seva Bibliotheca 
Hispana Vetus... «... Dextri opus, intrusam dolo & ambitione inventoris, ut 
Hispaniam falsis cumularet honoribus, merum figmentum esse».56
54. Aubray, Lucien i René Poupardin,Catalogue des manuscrits de la collection Baluze, Paris, 
Ernest Leroux, 1921, p. 109.
55. En la dedicatòria d’aquesta edició al rei João V de Portugal, Maians fa un repàs molt 
interessant de les circumstàncies que propiciaren l’arrelament d’aquestes cròniques falses i parla dels 
qui matinerament les criticaren. Una edició més assequible que el vell volum és: G. Mayans y Siscar 
[sic], Obras completas, I Historia, Valencia, Ayuntamiento de Oliva – Diputación de Valencia, 1983, 
p. 321-336.
56. Antonio, Nicolao, Bibliotheca Hispana Vetus, sive Hispani Scriptores [...] Tomus primus, 
Matriti, apud viduam et heredes Joachimi Ibarrae, MDCCLXXXVIII, p. 203b (l’exposició s’allarga 
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Aquesta acuïtat d’investigació que la majoria de vegades mostra Collell 
em permet, a continuació, manifestar el neguit que durant un temps em 
donà una pàgina de prosa entre els poemes llatins que va editar a La Musa 
Latina en Montserrat... Res no va dir ni insinuà d’un fragment d’història 
vella que conta com arribà la imatge de la Mare de Déu de Montserrat, 
quan fou amagada, com descoberta, etc., i la història de fra Garí. L’edició 
completa de Jaume Medina ens l’ha feta coneixedora, aquesta pàgina, 
que correspon a la crònica escrita per «Haubertus Hispalensis Monachus 
Duminensis Ordinis D. P. N. B. qui florui anno 980».57 Ni més ni menys 
que una altra invenció, «o logro mais bem conseguido de Lupián Zapata»58 
que va publicar –coincidències històriques– el benedictí i historiador de 
Montserrat fra Gregorio de Argaiz.59 Collell també n’hauria sabut l’engany 
per Nicolás Antonio.60
Molt més podríem allargar les pàgines dedicades a aquesta edició amb 
precisions i detalls referits a Jaume Finestres, com a historiador de Poblet, 
per no parlar dels paràgrafs dedicats a la dispersió de la biblioteca de 
Montcada, i de l’edició de l’inventari de les seves propietats (II, lii-lvi), 
etc., etc. Només la rectificació d’un error d’impremta: quan copia el text de 
fins a la p. 206a.) –tot s’ha de dir: m’ha posat sobre el camí de saber-ho Cardim Ribeiro, José, 
«A re-interpretação de monumentos epigráficos em contextos secundários e as inscrições de Sintra 
(Portugal): O polissémico caso da grande tábula dos Aelii (CL II 267)» dins Carbonell Manils, 
Joan, Gimeno Pascual, Helena, Moralejo Álvarez, José Luis (eds.), El monumento epigráfico en 
contextos secundarios. Procesos de reutilización, interpretación y falsificación, Bellaterra, Universitat 
Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 2011, p. 89-123.
57. Medina, J., La poesia llatina de Montserrat en els segles xvi i xvii..., op. cit., p. 125.
58. Cardim Ribeiro, J., «A re-interpretação de monumentos epigráficos em contextos 
secundários...», op. cit., p. 109.
59. Población eclesiástica de España y noticia de sus primeras honras, hallada en los escritos de S. 
Gregorio, obispo de Granada y en el Chronicon de Hauberto, monge de San Benito, ilustrados por el 
maestro Fray Gregorio de Argaiz [...], Tomo Primero – Parte Primera, Madrid, Melchoz Sánchez, 
Año 1667 i Población eclesiástica de España y noticia de sus primeras honras, continuada en los escritos 
y Chronicon de Hauberto, monge de San Benito, ilustrados por el maestro Fray Gregorio de Argaiz 
[...]. Tomo Primero – Parte Segunda, Madrid, Imprenta Real, Año 1668; entengui’s «ilustrados» 
per «comentados». En els dos volums següents, del 1669, Argaiz edita també el text inventat d’«el 
Chronicon de Aniano Flavio Lucio Dextro y su varia historia».
60. Antonio, N., Bibliotheca Hispana Vetus, sive Hispani Scriptores..., Tomus primus, op. cit., 
p. 121a-128b i p. 543a-556b; en les segones pàgines es refereix evidentment a Argaiz i a la seva perícia 
obnubilada en aquest cas.
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N. Antonio dedicat a Montcada, no és precís respecte de la Bibliotheca Hisp. 
Vetera o Nova, és d’aquesta, i el volum no és pas el III, sinó el I (II, xxxiii).
D’«Un poeta vigatà desconegut», treball 22:
De Tomàs Vilar. En la breu presentació, Collell dóna el nom de quatre 
escriptors amb sengles obres més dues atribuïdes a Vilar. De les Memorias 
para ayudar... de Fèlix Torres Amat, treu la notícia de la p. 666, col. a, 
que ara copiem: «VILAR (Fr. Tomás), del órden de predicadores, natural 
de Vich. Summa controversiarum in prima secundae S. Thomae Aquinatis. 
Barcelona 1647. i. tomo en 8º por la viuda de Llorens. In primam partem 
S. Thomae commentaria. 2 tomos, el primero se imprimió en Barcelona por 
Mathevat 1638; el otro por la viuda Mathevat 1646. Véase Nicolás Antonio 
tomo 2. p. 681.» Com es veu, Torres Amat remet a N. Antonio i en aquest 
llegim: «F. THOMA VILAR, Catalanus, Ausetanus, ordinis Praedicatorum 
sacrae theologiae magister, scripsit: In primam partem Sancti Thome, duobus 
voluminibus. Barcinone primo apud Mathevad 1638. Altero apud viduam 
ejusdem 1646. In 8.»61 Els detalls, en aquest punt, són que Collell dóna de 
N. Antonio sí el vol. II, però de p., la 68; Collell mateix o el caixista es va 
menjar la tercera xifra que Torres Amat ofereix d’Antonio, la p. 681, però 
no coincideix, si més no, amb el volum que hem consultat. Els detalls 
de les obres de T. Vilar ja són més difícils d’entendre en les cerques pels 
catàlegs. Collell en dóna dues fiat en Torres Amat i suposant que les dues 
són en Antonio... però no. Per la nostra part hem trobat l’obra de Vilar, en 
consulta electrònica a diverses biblioteques, inclosa l’Apostòlica Vaticana, 
i físicament els volums conservats a la biblioteca de la Universitat de Bar-
celona. El resultat és el següent:
«Summa Controuersiarum in primam partem angelici Doct. S. Thomae 
Aquinatis, Tomus Primus, Auctore Fr. Thoma Vilar, ausetano, S. Theol. 
Praesentato, Ord. Praed. Ex Barcin. Conuentu S. Catharinae V. & M. in 
Prinp. Cataloniae Prouin. Aragoniae [...] Barcinone, Sebastianum & Iacob 
Mathevat [sic] Anno 1638» i
61. Antonio, N., Bibliotheca Hispana Nova, sive hispanorum scriptorum [...] Tomus secundus, 
Matriti, apud viduam et heredes Joachim de Ibarra, MDCCLXXXVIII, p. 317a. Que «Mathevat» 
acabi amb ‘t’ o ‘d’ o no porti la ‘h’ és una constant en les referències i fins en la mateixa editorial!
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«Summa Controuersiarum in primam partem angelici Doct. S. Thomae 
Aquinatis de Sanctissima Trinitate & Angelis iuxta miram eiusdem Praecep-
toris doctrinam, Tomus secundus [...] Barcinone, apud uiduam Mathevad 
[sic], 1646.»
És a dir, els dos volums que arreu les bibliografies donen escrivint el 
títol del primer i afegint els anys: 1638 i 1646. Així de senzill. Però existeix 
un tercer volum:
«Summa Controuersiarum in primam secundae Angelici doctoris S. Tho-
mae Aquinatis de ultimo fine & humanis actibus in genere, Tomus tertius 
[...] Barcinone, apud uiduam Laurentij Déu [sic] iuxta Domum Regiam, 
Anno 1647.»
Aquest l’he pogut consultar igualment a la Universitat de Barcelona i és 
a l’origen del doble títol que aporta correctíssimament Torres Amat malgrat 
que a Nicolás Antonio només va poder llegir-ne un de sol.62
Una particularitat podem encara afegir i és que un dels censors eclesiàstics 
dels dos primers volums és ni més ni menys que fra Petrus Martyr Moxet, 
i pel seu text sabem que Vilar professava al convent de Girona; en el tercer 
volum ja no consta.
Collell ha trobat «un devocionari publicat per lo R. P. Fr. Pere M. Mo-
xet, lector també de Teologia del Convent de Santa Caterina de Barcelona, 
titulat Práctica de Devoción» d’on ha copiat el poema llatí de T. Vilar. A la 
Universitat de Barcelona hem localitzat: «Idea espiritual de varias devociones 
para formarse en el Señor el Discipulo del Angélico Doctor Santo Thomas de 
Aquino [...] por el Maestro Fray Pedro Martyr Moxet de la Sagrada Or-
den de Predicadores, Barcelona, en casa de la vidua Mathevat, Año 1648.» 
Aquest volum, entre els folis primers no numerats però segons el recompte 
14v-15v, edita l’altre autor i obra que esmenta Collell, és a dir, l’Epistola 
exhortatoria de Tomàs d’Aquino. Darrere d’aquest text aquinatense hi 
ha uns versos llatins de Juan Mateo Cidonio i no hi ha rastre de cap més 
poema. I el més greu és que fins al moment present no apareix enlloc el 
62. Si hom cerca en Palau y Dulcet, Antonio, Manual del librero hispanoamericano, Tomo 
XXVII, Barcelona – Oxford, A. Palau y Dulcet – The Dolphin Book, 1876, hi trobarà exactament 
els tres volums editats el 1638, 1646 i 1647. 
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títol donat per Collell, Práctica de devoción. Sí que hi ha una segona edició 
del que hem trobat, feta també a Barcelona per Rafel Figuerò [sic] el 1690, 
però tampoc porta res de Tomàs Vilar. Entre els milers de llibres elencats 
per Antoni Palau i Dulcet, n’hi ha cinc que són obra de fra Moixet però 
aquest no hi és, un altre que no esmenta i a més sabem que va editar un 
sermó dedicat a Ramon de Penyafort.63 He resseguit diverses biblioteques 
i fins els catàlegs d’altres de llunyanes i no he sabut trobar rastre del llibre 
que esmenta Collell. Va equivocar-se en donar el nom a la impremta? No. 
Llegim: «361 – Barcelona, 7 febrero 1633. Del infante-cardenal, lug. de Felipe 
IV, a fray Pedro Mártir Moxet O. P., para imprimir y vender por diez años 
el libro que ha compuesto, Práctica de devoción, dividido en siete partes y 
dispuesto en forma de ejercicios para todo tiempo.»64 L’existència d’aquest 
document il·lumina la situació tot i que el llibre no es faci trobable a les 
biblioteques; ha existit i ha estat en mans de Collell; si avui no en quedés 
rastre, el poema extret d’ell restaria com a únic testimoni; pensem que algú 
més bon cercador sabrà donar-ne notícia o tal volta trobar-lo i dur-lo a 
una biblioteca.
63. La referència als cinc primers és: Palau y Dulcet, Antonio, Manual del librero 
hispanoamericano, Tomo Noveno, Barcelona, Librería Palau, 1956, p. 456. El primer no catalogat: 
«Nombre de María venerada con varias denominaciones repartidas por los siete días de la semana 
por el M. F. Pedro Mártyr Moxet, de la Sagrada Orden de Predicadores [...] Barcelona: Antonio 
Lacavallería, Año 1650.» El segon: «Sermón del glorioso san Raymundo de Peñafort de la Sagrada Orden 
de Predicadores, Predicado en el insigne convento de santa Catalina mártyr de Barcelona [...] por el 
R. P. Presentado Fr. Pedro Mártyr Moxet de la misma Orden, Doctor en theología, lector primario 
della [...], Barcelona, Sebastián y Iayme Matevad [sic], Año 1635» (advertim que aquest imprès a la 
Biblioteca de la Universitat de Barcelona, B-45/2/9-19, té parts de la portada menjada per tèrmits, 
però es llegeix íntegra en el volum relligat al ms. 1406 de la mateixa biblioteca).
64. Madurell Marimon, José M., «Licencias reales para la impresión y venta de libros 
(1519-1705)», Revista de archivos, biblioteca y museos, Tomo LXXII, 1-2 (1964-1965), p. 198. El text de 
Madurell, tanmateix, continua amb la referència al registre d’aquest document a l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó i a una obra impresa del catàleg de Palau i Dulcet i, encara, es pregunta si aquest llibre no 
correspondrà a Exercicis per als confrares de nostra Senyora del Roser que Moixet va editar el 1635 tot 
esmentant Alberto Collell i Costa, Escritores dominicos del Principado de Cataluña, edició de 1965, 
p. 180; com a curiositat, aquesta és l’única obra de Moixet que aporta Aguiló i, a més a més, per ell 
sabem que hi ha «en esta segona Impressió anyadit lo Rosari Perpetuo & c.» (Aguiló y Fustér [sic], 
Mariano, Catálogo de la obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860, Madrid, Sucesores 
de Rivadeneyra, 1923, núm. 957, p. 303).
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De «Jaume Collell, Vida ilustrada del Bto. Bonaventura Gran...»; treball 24:
Ens diu que la seva hagiografia «l’he extreta principalment de la que va 
escriure en llengua italiana lo P. Lluís de Roma, postulador de la Causa, 
l’any 1785». Va fer servir el text original? No ho explicita pas clarament. 
Una versió castellana? Podria ser. En primer lloc hem de fer constar que la 
data de la primera edició (si no anem errats) d’aquesta obra és la següent: 
«Compendio istorico della vita del venerabile F. Bonaventura da Barcellona, 
laico professo, fondatore del S. Retiro della Prov. Riform. Romana, Scritto da 
F. Luigi di Roma sacerdote dello stesso Ritiro, Postulatore della Causa, In 
Roma MDCCLXXXVI per il Giunchi.» L’error d’un any, tant pot ser en 
l’estampació del text de Collell, com que nosaltres l’hàgim vist equivocat 
(a través d’internet, naturalment).
Avui a la Biblioteca de Catalunya es conserva «Compendio de la portentosa 
vida del Ve. Siervo de Dios Fr. Buenaventura Gran de Riudoms, llamado de 
Barcelona, Religioso lego, profeso de los P. Recoletos de N. P. S. Francisco, fun-
dador del Sacro Retiro en la provincia Recoleta, o Reformada de Roma escrito 
por el R. P. Fr. Luis de Roma, Postulador de la Causa de su Beatificación y 
Canonización e individuo del mismo Sacro-Retiro, Traducido del italiano 
al español por el M. R. P. Fr. Antonio Avellá, religioso menor observante, 
Postulador de la misma causa en Cataluña, Tarragona, Antonio Berdeguer 
[sic], 1832.»65
Collell continua: «i de l’última que s’ha escrit també en italià, amb motiu 
de la Beatificació (Roma, 1906) bellament composta per lo R. P. Leonardo 
da Pofi i copiosament il·lustrada amb estampes, de les quals nosaltres ne 
donam en esta edició bona mostra, reproduint-les de l’Àlbum o Galeria de 
grabats de la Vida del nostre Beato, publicat amb pulcritud en 1898 per lo 
R. P. Cándido Mariotti, Postulador General de l’Orde». Aquí apareixen dos 
autors. Del segon: «Fatti principali della vita del venerabile Fr. Bonaventura 
da Barcellona dei Minori, fundatore dei Retiri nella Custodia de San Bonaven-
tura in Romana, Per cura del P. Candido Mariotti, Postulatore Generale 
65. Aquesta obra de Luigi da Roma, però, es pot confondre amb una altra de fra Cristino 
de Roma: «Resumen de la vida del V. Siervo de Dios Fr. Bonaventura Gran llamado comunmente Fra. 
Bonaventura de Barcelona, lego recoleto de la Provincia de Cataluña y Fundador del Sacro Retiro en la 
Provincia Reformada Romana, escrita por el P. Fr. Christino de Roma [...], Madrid, Joachim Ibarra, 
Año de 1763.» N’hi ha un exemplar a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona relligat amb Vida 
y hechos del admirable Doctor y Mártyr Ramon Llull, vezino de Mallorca compuesta por el Dr. Juan 
Seguí [...], Mallorca, Gabr[iel]. Guasp, Año MDCVI.
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dell’Ordine, Roma, Calcografia Goffredo Babini – Tipografia Salustina, 
MDCCCIC.» Aquest volum –l’hem consultat a l’Abadia de Montserrat– 
conté un gravat en efígie del beat i quaranta més dels quals l’edició de 
Collell en reprodueix divuit, tot i que a la «Taula de les estampes» final en 
són enumerades vint: hi suma el retrat de Bonaventura i esmenta l’estampa 
de la nit de bodes que no és reproduïda.66 Pel que fa al primer, en llibreries 
de vell (constatable una vegada més per internet) es troba: «Leonardo da 
Pofi, El B. Bonaventura da Barcellona dell’Ordine dei Minori, Fondatore dei 
Ritiri della Provincia Romana, Roma, Coi Tipi dell’Istituto Pio IX, 1906.» 
Sembla, doncs, que hem de deduir que Collell també va extreure algun 
retall o dada d’aquesta obra i va seleccionar els gravats de l’altra –malgrat 
que resti, pel redactat, un poc confós i l’any d’estampació no sigui exacte.
I com que en esmentar les seves fonts d’escriptura usa l’adverbi «princi-
palment», podem sospitar que no hagués donat un cop d’ull a un altre text 
prou interesssant com el següent. «Vida admirable y portentosa del venerable 
siervo de Dios Fr. Bonaventura Gran, llamado en Italia y Roma con el apellido 
de Fr. Bonaventura de Barcelona, hijo de la villa de Riudoms, Instituidor y 
Fundador de los Conventos del Sacro Retiro de la Provincia de Roma de la 
Religión Seráfica de N. P. S. Francisco, Traducida de el idioma italiano en el 
vulgar castellano por el R. P. Fr. Jayme Coll, lector Iubilado, Exdifinidor, 
Examinador Synodal del Obispado de Barcelona y Chronista de la Santa 
Provincia de Cathaluña de la Religión Saráfica de N. P. S. Francisco de la 
Regular Observancia, Dedícala al Ilustríssimo y Reverendíssimo Señor el 
Señor Don Pedro Copons y de Copons, por la Gracia de Dios [...], El Ayun-
tamiento y Bayle y Regidores de la Villa de Riudoms, Campo de Tarragona, 
Sale a luz a expensas del Rdo Juan Gran Presbytero, olim Rector, Sobrino de 
este Venerable siervo de Dios, Barcelona, Francisco Guasch, impresor en 
la calle de la Bocaria, Año 1733.» Llarga és la portada i no l’hem transcrita 
tota, però per ella sabem que en l’edició hi estigué implicat l’Ajuntament de 
Riudoms i un nebot del bon frare. Ara bé, l’autor italià apareix en el pròleg 
del traductor quan a les p. 29-30 diu: «...escrivió en lengua Toscana el no 
menos docto que santo el Reverendíssimo Padre Francisco María Galluzzi 
66. A la Biblioteca de Catalunya hi ha: «Candido Mariotti, Fatti illustrativi della vita del 
Beato Bonaventura da Barcellona dei minori, fundatore dei Retiri nella Provincia Romana, Roma, Coi 
Tipi dell’Istituto Pio IX, MDCCCCVI», amb títol i any d’edició diversos.
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de la Compañía de Jesús el año de 1723». No la va fullejar Collell? No ho 
sabem, però en nota em permeto reproduir-ne unes paraules.67
3. La presentació
Aquest tercer apartat és el darrer, però el considero el primer en impor-
tància. Feta la feina de recerca i documentació el resultat final se centra en 
l’edició del text, com es presenta i la seva fidelitat a l’original. Aquí brillarà o 
no l’acuïtat esmentada ratlles passades en el treball fet i estampat. Es tracta, 
doncs, de valorar l’obra de «l’insigne erudit de la Renaixença, Jaume Collel i 
Bancells».68 Faig meva, d’entrada, la lloança expressada per Joan Tres, l’autor 
de l’edició crítica de l’obra de Francesc Comte que fou el primer treball, el 7, 
del Collell editor amb el seu nom explícit.
Precisament sobre la base de les edicions crítiques que posteriorment 
s’han fet, podem valorar la feina de Collell. La suara esmentada ha estat 
la primera en el temps. Ara bé, no he fet la confrontació detallada entre 
el manuscrit i l’edició –d’una part del ms., exactament, fins a les quatre 
primeres ratlles del capítol quart que és la part editada per Collell.69 Tan-
mateix i posteriorment a l’edició crítica, la Dra. Eulàlia Miralles trobà 
la còpia de Jeroni Pujades, la que tingué davant dels ulls Collell segons la 
pròpia confessió i és entre aquest manuscrit i el text que hom hauria de 
fer la comparació.70
Mirat des d’avui s’ha de manifestar que no trobem en cap de les edicions 
de Collell, com en la majoria d’altres del seu temps, la consignació dels folis 
o pàgines del document, tampoc quina és la seva mida, ni sistemàticament 
el tipus de lletra, etc.
67. Paraules que els estudiosos de la nostra llengua sumaran a les semblants ja conegudes d’altres 
llibres del xvii i del xviii. Escriu el traductor al pròleg: «llegó a mis manos esta vida y para complacer 
a los ruegos de algunos, como también por ver ha de ceder a tan grande lustre y crédito de nuestra 
nación Catalana y de nuestra Provincia de Cathaluña, por ser este siervo de Dios de nación Catalana 
y hijo de hábito de esta santa Provincia, me resolví a reducirla en el vulgar Castellano que va impressa 
para que assí con facilidad pudiesse ser de todos leída y entendida y se admiren en ella...» (p. 29-30).
68. Tres, Joan, «Introducció», a Compte, Francesc, Il·lustracions dels Comtats de Rosselló, 
Cerdanya y Conflent, Barcelona, Curial Edicions, 1995, p. 32.
69. Veg. ibidem, p. 32 i 210.
70. Veg. Eulàlia Miralles i Jori, recensió al treball de Joan Tres dins ATCA/18 (1999), p. 861.
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El segon que va editar, l’obra de Viladamor, el treball 8, també va ser 
parcial i sense notes tot i que s’anunciaven d’entrada. E. Miralles n’ha 
pogut escriure que es trata d’una edició «força sistemàtica, es caracteritza 
per: la regularització de [ñ] en ny; l’ús de la ch a final de mot encara que al 
manuscrit això no passi sempre; l’addició d’e als casos de s- inicial seguida 
de consonant; la separació dels mots segons els usos moderns –tot i que 
s’observa una tendència a l’aglutinació dels pronoms febles–; l’intent de 
regularització de la h –l’afegeix a alguns mots que al manuscrit no en tenen 
i la treu en altres paraules que sí que en tenen al manuscrit; l’adequació de 
u/v, c/ç/s/ss i i/j als usos gràfics del curador; la regularització de la grafia 
de la vocal neutra».71
Al costat d’aquest treball on Collell dissenya i aplica unes regularitzacions 
clares, malgrat alguna vacil·lació, podem posar l’exemple d’una transcripció 
gairebé paleogràfica (empro l’adverbi perquè no n’he fet la comprovació) 
pel que ell mateix ens diu: «encara que la lletra d’alguns plecs del Ms. és 
del xv i la d’altres del xvi, som del parer que el text d’aquesta llegenda 
tradicional [...] és anterior i perçò lo copiam sens variar l’ortografia, no 
permetent-nos més que alguna puntuació per facilitar a la generalitat la 
lectura del document». Ho llegim en l’apèndix al treball 6, on transcriu 
un llarg text intitulat Asi es lo comenssament dell trespassament e assumpcio 
de la verge madona santa Maria (30-36).72 És un que ben mirat hauríem de 
considerar-lo en la llista feta, com alguns altres que en apèndixs diversos 
reprodueix complets.
Ara, però, s’ha d’afegir als paràgrafs precedents –encara que sobti el 
lector– un dubte. Era Collell qui transcrivia? Fa vint anys vaig escriure 
que «tenim raó per pensar que darrere d’aquestes publicacions [en especial 
71. Miralles, Eulàlia, «Estudi introductori», a Viladamor, Antoni, Història General de 
Catalunya, volum I, Barcelona, Fundació Noguera, 2007, p. 87-88.
72. I aquí em permeto fer com Collell, afegir una nota que comenta la seva amb què ens 
diu que podria haver triat la narració Del pujament de la Verge Maria que consta en un còdex del 
segle xv conservat a l’Arxiu Capitular el contingut del qual són «les Llegendes dels Sants que 
escrigué en llatí Jaume de Vorágine y traduí al català lo R. P. Mestre Coll, Prior de Santa Catarina 
de Barcelona», amb aquests mots darrers: «però preferim traslladar aquesta per no ser coneguda i 
per tenir més element pintoresc popular». No cal dubtar d’aquesta darrera afirmació, però a mitges 
de la primera: que sigui coneguda la Legenda aurea de Iacopo da Varazze, sí, però no pas la versió 
catalana que esmenta... i que resta per descobrir i editar.
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les primerenques anònimes, com les que no] hi havia Collell –i també el 
consell de Torras i Bages–, i fins potser n’era ell el transcriptor i curador 
de l’edició».73 Avui continuo pensant el mateix basant-me en dades que 
balancegen més pel cantó afirmatiu. Sí que és cert, i hem de recordar-ho 
de bon començament, que moltes vegades en no dir-nos Collell com o de 
quina manera ha accedit al document, ens deixa a les fosques. Per exemple 
és el cas ja comentat del romanç tret de la Biblioteca Nacional de Madrid 
que fragmentàriament reprodueix. Sabem per la seva confessió que va ser 
a l’Arxiu de la Real Academia de la Historia de Madrid en receca del ma-
nuscrit de l’Episcopologio (I, xxiii). Hem recordat que el bisbe Morgades, 
en la presentació del volum I, parla de «la grandísima enfermedad» que el 
mantingué apartat de tota investigació. En efecte, el 1889 el passà repartit 
entre Barcelona, la Garriga, un viatge marítim el mes de març i «en vista 
de que no notava gran millora ni amb el relatiu repòs, ni amb una tanda 
llarga de dutxes a Barcelona, els metges m’aconsellaren que anés a passar la 
hivernada a Canàries».74 Cap allà s’embarcava el 17 de desembre i no retornà 
a Barcelona fins al 14 de juny i, encara, acabà l’any 1890 a Canet de Mar. 
Entre el 27 d’abril i el 6 de maig havia acompanyat el bisbe Margades a 
Madrid en ocasió d’un Congrés Catòlic,75 va aprofitar algun d’aquells dies 
per anar a l’Academia i a la Biblioteca Nacional? O ho va fer els quatre o 
cinc dies que va ser-hi el març de 1885? Quan? O va demanar a algú que li 
copiés el romanç?
La majoria, fins potser totes les vegades sol donar les gràcies a qui li ha 
proporcionat informació. En d’altres es dedueix que realment va ser ell el 
recercador i copiador del document, com quan assereix «pudiendo esclare-
cer este punto en la Biblioteca de Vilanova i la Geltrú tan generosamente 
fundada y enriquecida per el Excmo. Sr. D. Víctor Balaguer» (Episcopologio 
II, xxxviii).
Més. En l’edició del manuscrit de la vida cartoixana de Climent Riera, és 
noblement explícit. Parla dels manuscrits que té al davant i escriu: «hecho 
un traslado del otro ejemplar, por ser más legible, con todo cuidado y piado-
73. Requesens i Piquer, Joan, Jaume Collell i la Renaixença, Barcelona, Universitat de 
Barcelona (microforma), 1992, p. 320.
74. Collell Bancells, J., Efemèrides dels meus 50 anys de sacerdoci, op. cit., p. 71.
75. Ibidem, p. 70.
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so esmero por nuestra buena amiga Mercedes Vilaclara, dimos las cuartillas 
a la impremta, haciendo la corrección de pruebas con los tres manuscritos 
a la vista a fin de estar seguros de la fidelidad de esta edición y completar 
con la lección del uno las faltas u omisiones del otro» (p. xvi). Més. Cal 
llegir tot el que escriu a continuació perquè confirma el títol que li donem 
d’«insigne erudit», i com que he llegit tota mena de textos públics i privats 
(cartes) d’ell, dic i redic que sempre és sincer en el seu parlar, fins i tot quan 
sap fer-ho amb guant de diplomàtic alguna volta. Confessa: «así podemos 
responder de la exactitud y corrección del texto que damos, no habiéndo-
nos permitido más alteración que la accidental de las formas ortográficas 
que son bastante desiguales en los tres manuscritos. Somos de parecer que, 
en tratándose de obras como ésta [una vida religiosa exemplar], lo que se 
debe procurar principalmente es que la lectura se haga fácil y provechosa 
al mayor número de personas» (xvi).
No li demanem, però, la perfecció que els homes no tenim. Sí l’exactitud de 
qui seriosament treballa en el context del seu temps, una precisió, aquesta 
de la temporalitat, que no podem preterir perquè condiciona certes diferèn-
cies en el fer hodiern i el d’aleshores. En la transcipció d’un dels documents 
de l’Episcopologio ho veurem.
Collell aporta una carta llatina de J. L. Montcada adreçada a Acaci de 
Ripoll, advocat del Capítol vigatà a Barcelona a partir del 1642 (II, xliv, 
veg. la nota), en ocasió de publicar l’obra «Regaliarum Tractatus, Eminen-
tissimo et Reverendissimo Alexandro Bichio Episcopo Carpectoracten. S. 
R. E. Cardinali dicatus, Auctore Nobili Don Acacio de Ripoll, olim in 
Antiquissima Sertoriana Oscensi Vniuersitate, postea in Barcinonensi Le-
gum interprete, Barcinone, Gabrielis Nogués, Anno 1644». Avui, gràcies a 
internet, la podem llegir a la pantalla de l’ordinador –hi ha digitalitzat un 
volum de la Biblioteca de Catalunya, signatura: 2-IV-18– i comprovar que 
Collell la copia amb la menuda variació de les v en lloc de les u originals i 
et en comptes de & i una z canviant la primera s de theorisas.
O bé la transcripció que fa d’uns paràgrafs referits a Climent Riera, treball 
23, trets de: «Prodigios y finezas de los santos ángeles hechas en el Principado 
de Cataluña ilustradas con dos copiosos índices... por Pedro Serrra y Postius 
[...], Barcelona, Jayme Surià [sic], MDCCXXVI», concretament de les p. 
343-344. Feta la comparació igualment a través d’internet –volum també 
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de la Biblioteca de Catalunya, sig.: Bon 7-I-3–, a part els accents, ha fet 
els canvis o regularització següents: les j de monje en g, les q de qual en 
c, i reescriu Ioseph amb J i Scala amb E inicials i elimina el guió del mot 
manu-escrita; el títol del manuscrit que duu el fragment varia aquestes dues 
paraules: Monje professo en monge profeso (Vida del Venerable Diácono Don 
Clemente Riera..., p. ix).
I un darrer exemple ens l’ofereixen les observacions del segon editor del 
treball 25, la Relació de la peregrinació á Jerusalem y Palestina, de fra Joan 
López. A. Homs i Guzmán no fa la comparació sistemàtica entre manus-
crit i edició, tanmateix observa que «el canonge de Vic transcriví molt 
correctament el text de López, però com que trobà que s’hi notava “lo estat 
decadent de la nostra llengua en lo sigle passat”, es permeté sense fer-ne 
nota, de substituir alguns castellanismes pel mot català correcte, com ara 
‘judío’ per ‘jueu’, ‘cuna’ per ‘bressol’, i altres».76
Idees i obres confirmades
En el primer article recordava que la vocació de Collell en «recaçar» pa-
pers vells, és a dir, documents manuscrits o impresos oblidats dels temps 
pretèrits. Un dia li valgueren el reconeixement d’un ministeri de l’estat 
espanyol que el 1891 el comissionà «per investigar, tant dintre com fora del 
Principat, los documents relatius a la història eclesiàstica de Catalunya».77 
No en tenim cap altra notícia ni sabem si Collell aplegà més documents ni si 
tenia preparada alguna edició amparada pel ministeri espanyol. Tot apunta 
que en aquesta direcció no va fer res ni se’n parlà més. Ara bé, les pàgines 
precedents i les anteriors em sembla que permeten de perfilar nítidament 
la tasca de dinamitzador historicocultural que s’imposà. Rememorar els 
temps vells era per a ell empènyer tronc amunt la saba de la cultura i la 
llengua d’aquesta terra. El lema que presidí els seus treballs periodístics 
també guiava la resta d’activitats erudites i divulgatives, i les religioses: Pro 
Aris et Focis. Per Déu i per la Pàtria, com solia traduir-ho i repetir-ho en 
76. Homs i Guzmán, A., «La Relació de la peregrinació a Jerusalem...», op. cit., p. 173-174.
77. Informació facilitada en una gasetilla anònima: «Felicitemnos», La Veu del Montserrat, 
XIV, núm. 4 (24 gener 1891), p. 27.
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moments d’intensitat emotiva i necessitat sociopolítica. No perquè sí un dia 
desempolsà la memòria de la Proclamación católica a la magestad piadosa de 
Felipe el Grande, rey de las Españas y emperador de las Indias por los Conselleres 
y Consejo de Ciento de la Ciudad de Barcelona de 1640, redactada per Gaspar 
Sala i Berat, que els estaments del Principat de Catalunya feren seva com 
a arma política enfront del comte duc d’Olivares. Collell hi refrescava la 
memòria ni més ni menys que dels bisbes de Catalunya el juliol de 1893 
mentre consagraven el temple refet de Ripoll fent-los avinent que eren 
responsables que la llengua catalana «se la comença ja a avorrir i a traure 
del temple i casa del Senyor que hauria de ser sempre el refugi dels dèbils 
i dels perseguits».78
Aquestes pàgines confirmen, així ho penso, les idees de Collell en favor 
de la recuperació històrica i cultural de l’àrea lingüística catalana –tot i que 
bàsicament es limità a treballs del Principat–79 i no solament ens les posen 
al davant, sinó també els seus fruits. Treballs valorables i discutibles, però 
dignes d’agraïment a qui ens els ha llegat, Jaume Collell, «agitador príncep 
en lo moviment regional», com el qualificà el seu amic Torras i Bages.80
78. Vegeu el text sencer a Jaume Collell i la llengua catalana. Selecció de textos, Joan Requesens 
i Piquer (ed.), Girona – Vic, Eumo Editorial – Universitat de Girona, 1994, p. 101-108.
79. No cal ara recordar les seves relacions intenses amb Mallorca, València i el Rosselló. N’és 
exemplar el pelegrinatge patriòtic fet als monestirs de Poblet i Santes Creus el maig de 1882 en el 
qual participà i en remarco la cronologia d’assistència. Collell fa exercicis espirituals al convent 
carmelità del Desert de les Palmes, prop Benicàssim (Plana Alta), del 6 al 13 de maig. Assisteix a una 
festa literària en honor de la Mare de Déu dels Desemparats a València els dies 13, 14 i 15. El dia 16 
resta fosc. El 17 arriba a Tarragona. L’excursió començava a l’alba de l’endemà amb una missa a la 
catedral celebrada per ell. I acaba l’excursió a Valls amb un parlament seu, entre altres, el diumenge 
21 en el dinar de comiat... A la tarda predicava al convent de monges teresianes de Tarragona. La 
crònica sumada de les narracions diverses ens el presenten com un dels capdavanters (les dades es 
troben a Collell Bancells, J. Efemérides dels meus 50 anys de sacerdoci [...] op. cit., p. 5; i en el 
llibre Roca Ricard, Rafael, La Renaixença i la Ruta del Cister. L’aplec de catalans, mallorquins i 
valencians a Poblet, Santes Creus, Valls i Tarragona (1882), Valls, Cossetània edicions, 2008); participà 
activament a la festa de Banyuls de la Merenda el juny de l’any següent (veg. què en diu el mateix 
Collell a Requesens i Piquer, J., Estudis verdaguerians de Jaume Collell, Barcelona, Barcino, 1996, 
p. 466-467 i J. Collell, «La festa de Banyuls», La Veu del Montserrat, X, núm. 41 (8-X-1887), p. 
322-323), i capdavanter va ser Collell a Mallorca el maig de 1887 per col·locar una creu prop del «Pi 
dels Montcades» (veg. també les seves paraules a Ibidem, p. 468-469).
80. Epistolari de Josep Torras i Bages, Pròleg, transcipció i anotació de Jaume Medina, vol. I, 
Montserrat, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994, p. 238.
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Apèndix. Llista de textos i treballs històrics
Segle xv
1. José Ametller y Viñas, Alfonso V de Aragón en Italia y la crisis religiosa del 
siglo xv, Obra póstuma de D. ... Doctor en Medicina de Gerona, Revisada 
y dada á luz por Don Jaime Collell, Canónigo de la Catedral de Vich, 
Primera Parte, Tomo I, Gerona, Imprenta i Librería de P. Torres, 1903.
2. La fi del Comte d’Urgell, Crònica d’autor anònim del segle xv, fins al 
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